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ᴫせ
 1906㸦᫂἞39㸧ᖺ㸪ᐙᗞ࡛ࡢ࣑ࢩࣥᬑཬࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࢩࣥ
࣮࣑࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔㸦௨ୗ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡜⛠ࡍ㸧ࡀタ❧ࡉࢀ
ࡓࠋᒣཱྀ᯾ࡣ㸪᭱ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ὒ⿢ࡢಟᴗࢆࡋࡓே≀
࡛࠶ࡾ㸪ᙼዪࡣ㸪ࡇࡇ࡛సᡂࡋࡓὒ᭹࣭⿕ࡾ≀ࡢ㞮ᙧࡢ࡯
࠿㸪ᐇ≀኱࠾ࡼࡧ㸯/㸰⦰ᑻࡢᆺ⣬࡜ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡜ᛮࢃࢀࡿ࣓
ࣔࢆ㑇ࡋ㸪ࡑࢀ➼ࡀ୍ᣓࡋ࡚ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⏕ά⎔ቃᏛ⛉ᶓ
ᕝ◊✲ᐊ࡟ᐤ㉗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ1)ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᭱ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿὒ⿢ᩍ⫱ࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᒣཱྀ
᯾ࡀసᡂࡋࡓᆺ⣬࠾ࡼࡧㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࢆᣐࡾᡤ࡟ࡋ࡚㸪ㄪᰝࢆ㐍
ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ2)〇ᅗࡢ෌⌧ࢆヨࡳࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪⏨Ꮚ᭹࣭ዪᏊ᭹ཬࡧᏊ౪᭹ࡢ〇ᅗࡀ㸪❧యⓗ࡟ᤊ࠼ࡽ
ࢀ㸪๭ฟࡋᘧࡢ〇ᅗᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

6XPPDU\
Singer Sewing Machine Women’s Academy was founded 
in Tokyo, 1906. Dressmaking education was performed in 
the early academy. However, the contents of instruction 
are not clear.  
Yamaguchi is the person who studied dressmaking in 
early Academy. Her relative presented the paper patterns, 
the notes of lesson, and the clothes model of 1/2 size which 
she created in the academy of those days, to Yokogawa’s 
laboratory, Mukogawa Women’s University. 
In this research, investigation is advanced using the 
paper patterns and lesson notes. In order to clarify the 
contents of instruction, we had tried reappearance of 
drafting about a women’s shirtwaist in her materials. As a 
result, it was found, the pattern for men, women, and 
children’s clothing that these were like a pattern of 
draping. 
 
㸯㸬┠ⓗ
⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿᣦᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾰᭹㞮ᙧཬࡧ⿕ࡾ
≀㞮ᙧࡢసᡂ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ3)ࠋࡑࢀࡽࡢ㞮ᙧ࡟ࡣ㸪࣑ࢩࣥࢆ㥑౑ࡋࡓὒ⿢
⊂⮬ࡢ⿦㣭ࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣑ࢩࣥࡢ౑⏝࡟ࡼࡗ࡚すὒࡢ⦭
〇ᢏ⾡ࡀཷᐜࡉࢀࡓᵝᏊࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᮏㄽ࡛ࡣࡉࡽ࡟㸪ึᮇ
ࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ᣦᑟ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓᆺ⣬࡜㸪ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋࡓὒ⿢
ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࠿ࡽ㸪ᆺ⣬〇ᅗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ 

㸰㸬ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟ࡘ࠸࡚
 ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡣ㸪᪥ᮏ࡟㐍ฟࡋࡓ⡿ᅜࢩ࣮ࣥ࢞
࣑ࢩࣥ♫ࡀᮾிࡢ᭷ᴦ⏫࡟㸱㝵ᘓ࡚ࡢᰯ⯋ࢆᘓ࡚㸪㛤ᰯࡋࡓ⿢
⦭Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬㸪୍⯡ᐙᗞࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢዪᛶࡀ࿴᭹࡛㸪ὒ
⿦ࡸὒ⿢࡟ࡣ࡞ࡌࡳࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋὒ⿢ࢆ᪥ᮏዪᛶ࡟ᬑཬࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࣑ࢩࣥࡢ㈍㊰ᣑ኱ࡢ᭱኱ࡢ᪉⟇࡜⪃࠼ࡓࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ
♫ࡀ㸪࣑ࢩࣥ⿢⦭ࡢᬑཬࢆ┠ⓗ࡟㛤ᰯࡋࡓࠋタഛ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪༓
ྡࡢ⏕ᚐ࡜஬ⓒྡࡢᐤᐟ⏕ࢆ཰ᐜࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿయไࡀ᏶ഛ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ᅜෆ㝶୍ࡢつᶍࢆࡶࡘ㏆௦ⓗ࡞⿢⦭
ዪᏛ㝔࡛࠶ࡗࡓࠋ㸯ᖺ㊊ࡽࡎࡢ㏻Ꮫ࡛⋞ேࢆࡋࡢࡄὒ⿢ᢏ⾡ࡀ
⩦ᚓ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᩍ⛬ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢩ࣮ࣥ࢞ࡢ┤Ⴀᗑ࡛ാ
ࡃὒ⿢ᣦᑟ⪅ࢆ㣴ᡂࡋࡓ4)ࠋᰯ୺ࡣࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥᴟᮾᨭ㓄ே
࡛࠶ࡗࡓ⛙ᩄஅ㸪ᰯ㛗ࡣࡑࡢጔࡢ⛙฼⯙Ꮚ࡛࠶ࡿࠋ⛙฼⯙Ꮚ
ࡣ㸪ࡢࡕ࡟ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘5)ࠗࡳࡋࢇ่⧆ࡦ࡜ࡾ
ࡲ࡞ࡧ࠘6)ࡢᩍ⛉᭩ࢆⴭࡋ࡚࠾ࡾ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢩࣥ
ࢆ౑ࡗࡓ⿢⦭ᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ๓⪅ࡣ㸪┤⥺⿢
ࡕ࡟㏆࠸ᆺ⣬ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏேྥࡅ࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᒣཱྀࡢ㑇ࡋࡓ㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿ❧య
ᘧࡢᆺ⣬ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡏࡎ㸪ึᮇࡢ⿢⦭
ዪᏛ㝔࡛⡿ᅜᘧࡢὒ⿢ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
 ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢ⏕ᚐເ㞟ᗈ࿌࡟ࡼࡿ࡜㸪ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ♫ࡣᮾ
ி㸪኱㜰㸪ᶓ὾࡞࡝ࡢྛᕷ࡟ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔ࢆタ❧
ࡋ࡚࠸ࡓ7)ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ✏ࡣᮾிࡢࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩ
ࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟㛵ࡍࡿሗ࿌࡜ࡍࡿࠋ
 
㸱㸬㈨ᩱ  
 ୺࡞㈨ᩱࡣ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔㛤タࡢ㸰ᖺᚋࡢ1908㸦᫂἞41㸧ᖺ
㸷᭶㸪ྠ㝔࡟ධᏛࡋࡓᒣཱྀ᯾ࡀ㸪ᤵᴗ࡛ไసࡋࡓᐇ≀ࡢᆺ⣬
࡜㸪〇ᅗ᪉ἲࡸ⿢ࡕ᪉࣭⦭࠸᪉ࢆヲ⣽࡟グ㘓䛧䛯䝜䞊䝖䛷䛒䜛8)䚹
ᆺ⣬ࡣ㸪࣑ࢩࣥ⿢⦭඲ㄢ࡟࡚ಟᴗ୰ࡢ㸯ᖺ㸰ࣨ᭶ࡢ㛫࡟〇ᅗࡢ
ᤵᴗ࡛సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᒣཱྀࡣ༞ᴗࡲ࡛ࡢ⣙㸰ᖺ㛫࡟࣑
ࢩࣥ⿢⦭඲ㄢ㸪㐀ⰼ㒊㸪࣑ࢩ่ࣥ⧆㒊࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ
 
࠿ࡗ࡚࠸ࡿ1)ࠋࡑࡢࡓࡵᐤ㉗㈨ᩱ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢಟᴗ࡟ࡼࡾస
ᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋᐇ≀኱ࡢὒ᭹ᆺ⣬ࡣ53✀㸪ࣀ࣮ࢺ
ࡣ16✀࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ㸪ᙜ᫬ࡢὒ⿢ࡢᣦᑟෆᐜࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 
 ᐇ≀኱ᆺ⣬㸦㹗ᆺ⣬㸧
ᒣཱྀࡢᆺ⣬୍ᘧࢆࡇࡇ࡛ࡣYᆺ⣬࡜ࡍࡿࠋᐇ≀኱ࡢYᆺ⣬ࡣ
53✀ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢෆヂࡣ⏨Ꮚ᭹22✀㸪ዪᏊ᭹㸷✀㸪Ꮚ
౪᭹18✀㸪ศ㢮୙᫂㸲✀࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Yᆺ⣬࡟ࡣ㸪⏨Ꮚ࣭ዪᏊ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ᡭ⾡⾰㸦⏨Ꮚ㸧㸪┳ㆤ᭹
㸦ዪᏊ㸧࡜࠸ࡗࡓ⫋ᴗ᭹ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐷ⾰㸪ᾏỈᾎ⾰ࡢࡼ࠺
࡟㸪౑⏝⏝㏵ࡀ≉ᐃࡉࢀࡿ⾰᭹ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ⏨Ꮚ᭹
ࡣ㸪♩᭹㸪⫼ᗈ㸪እዓ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪♩᭹࡟ࡣ࣮ࣔࢽ
ࣥࢢࢥ࣮ࢺ㸪ࣈࣞࢫࢸࢵࢺࣇࣟࢵࢡࢥ࣮ࢺ㸪ࣇࣝࢻࣞࢫࢥ࣮
ࢺ㸪ࣇࣝࢻࣞࢫࣦ࢙ࢫࢺ࡞࡝㸪እዓ࡟ࡣ୍㔜⬚እዓ㸪࢖ࣦࣥ࢓
࣮ࢿࢫࢥ࣮ࢺ࡞࡝㸪⫼ᗈ࡟ࡣ୍㔜⬚ࢪࣕࢣࢵࢺ㸪⫼ᗈࢶ࣓⾿࡞
࡝ࡀ࠶ࡿ9)ࠋୖ⾰ࡀ୰ᚰ࡛㸪ᙜ᫬ࡢ⏨Ꮚࡢὒ᭹ࡢὶ⾜࡟ྜࢃࡏ
࡚ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᭹✀ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋዪᏊ᭹ࡣ፬ேࢩ࣮ࣕ
ࢺ࢚࢘ࢫࢺ࡜㸳✀ࡢࢫ࣮࢝ࢺ࡛㸪⏨Ꮚ᭹ࡢࡼ࠺࡟♩᭹࡟࠶ࡓࡿ
ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ┳ㆤ᭹ࡣ㸪᪥Ύ᪥㟢ࡢ୧ᡓதࢆ㏻ࡌ㸪┳ㆤ፬᭹ࡢ
㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡑࡢ⫋ົෆᐜ࠿ࡽᶵ
⬟ⓗ࡞ὒ᭹ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ10)ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾࠸࡚
ࡶᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Ꮚ౪᭹ࡣᏛ⏕᭹㸪Ỉර᭹㸪༙ࢷ࣎ࣥ㸪ࣈࣛ࢘ࢫ࡞࡝ࡢ㏻Ꮫ࡟
╔⏝ࡍࡿ⾰᭹࡜㸪Ꮎඣ᭹ࡸ๓᥃ࡅ࡞࡝ಖ⫱࡟ᚲせ࡜ࡍࡿ⾰᭹ࡀ
ྵࡲࢀࡿࠋᏊ౪᭹ࡣ㸪ࡑࡢᶵ⬟ᛶ࠿ࡽὒ᭹ࡀཷᐜࡉࢀࡸࡍࡃ㸪
⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾࠸࡚ࡶ」ᩘࡢ᭹✀ࡀᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᙜ᫬㸪Ꮚ౪᭹ࢆసࡿࡇ࡜࠿ࡽὒ⿢ࡀཷᐜࡉࢀࡓ᫬௦ࡢഴ
ྥࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ 
ᆺ⣬࡟ࡣ᭹✀ྡ⛠㸪〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓᑍἲ㸪ィ⟬ᘧࡀヲ⣽࡟グධ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ〇ᅗ᪉ἲࡸ᥇ᑍ⟠ᡤࢆㄞࡳྲྀࡿ஦ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௨ୖࡢᆺ⣬ࡀᅾᏛ୰࡟ࡘࡃࡽࢀࡓᆺ⣬ࡢ඲࡚
࡛࠶ࡿࡢ࠿୍㒊࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࢺ࡞࡝୍
㒊ࡢᆺ⣬࡛㌟㡭ࡢ〇ᅗࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᮏ᮶࠶ࡿࡣࡎࡢ⿇ࡸ⾿ࡢ
〇ᅗࡀ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪53✀࡟ཬࡪ௒ᅇࡢᆺ⣬࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᙜ᫬ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓ⾰᭹ࡢ✀㢮ࡸ≉ᚩࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
Yᆺ⣬࡜ࡣู࡟㸪ᒣཱྀࡀὒ⿢ࡢᤵᴗ୰࡟グධࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ
࣓ࣔࡀ࠶ࡾ㸪ᆺ⣬ࡢ⦰ᑻ〇ᅗ࡜⿢ࡕྜࢃࡏᅗ㸪⦭࠸᪉࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⌧ᅾࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࣀ࣮ࢺ
సࡾ࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪௨ୗ㸪ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡋ࡚
ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ 
ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡣ⏨Ꮚ᭹㸱✀㸪ዪᏊ᭹㸰✀㸪Ꮚ౪᭹11✀ࡢ
ィ16✀ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ16✀ࡢࣀ࣮ࢺ࡟グࡉࢀࡓ〇ᅗ
ࡢ࠺ࡕ12✀ࡣ㸪ྠࡌ〇ᅗࢆᐇ≀኱࡛࠿࠸ࡓYᆺ⣬࡜ᑐᛂࡍࡿࡶ
ࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋࣀ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ〇ᅗࡣ㸪Yᆺ⣬࡜ྠᵝ
࡟඲ࣃ࣮ࢶࡀᥞࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋඖࠎᐤ㉗㈨ᩱࡢ୰࡟඲
ࣃ࣮ࢶࡀྵࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶጞࡵ࠿ࡽ〇ᅗࡀࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪〇ᅗࡀᆺ⣬ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡓࡵࡢປస࡛࠶ࡗ࡚㸪ᐇ㝿ࡢ᭹సࡾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪☜࠿࡞ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᚋ࡟⿢⦭ዪ
Ꮫ㝔ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ㛤࠸ࡓ⿢⦭Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪㯮ᯈ࡟〇ᅗࢆᥥ࠸࡚࠾
ࡁ㸪ࡑࢀࢆࣀ࣮ࢺ࡟෗ࡉࡏࡿ᪉ᘧ࡛ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ11)㸪⿢⦭
ዪᏛ㝔࡛ࡶྠᵝࡢᣦᑟἲࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᒣཱྀẶࡢὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮
ࢺࡣ㸪ᤵᴗࡢ᫬࡟㯮ᯈ࡟᭩࠿ࢀࡓ〇ᅗࡢᯈ᭩ࡢ෗ࡋ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸬㹗ᆺ⣬ࡢ≉ᚩ 
 ๭ࡾฟࡋᘧ〇ᅗ
Yᆺ⣬࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑍἲࡣ⥲࡚ྟ㸦࢖ࣥࢳ㸧ࡢ༢఩ࡀ⏝
࠸ࡽࢀ㸪〇ᅗࡣ๭ࡾฟࡋᘧ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᇶ‽
ᑍἲ࡜ࡋࡓ㒊఩ࡢ᥇ᑍᑍἲ࡜㸪〇ᅗࡢせᡤ࡟ᇶ‽ᑍἲࢆྵࡴィ
⟬ᘧࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟㸪⫼୔ࡣ㌟
㛗࠿ࡽ㸪⫪ᖜࡸ⬚ᖜࡣ⬚ᅖ࠿ࡽ๭ࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ〇ᅗ
࡛౑ࢃࢀࡿཎᆺࡸ࣐ࢫࢱ࣮ࣃࢱ࣮ࣥ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࠿ࡽᒎ㛤ࢆ
ࡋࡓᙧ㊧ࡣ࡞ࡃ㸪᭹✀ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ๭ࡾฟࡋᘧࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ〇ᅗࡢᡭ㡰ࡣ㸪㌟㛗࣭⬚ᅖ࠿ࡽ๭ฟࡋࡓᑍἲࢆඖ࡟ᇶ♏⥺
ࢆ࠿ࡁ㸪ᇶ♏⥺࠿ࡽฟ᮶ୖࡀࡾ⥺ࢆ࠿࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
๭ࡾฟࡋᘧࡢ〇ᅗࡣ㸪╔⏝⪅ࡢయᆺ࡟ྜࡗࡓᙧ࡟〇ᅗࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ᫂἞40ᖺ௦ࡢὒ⿢᭩඲⯡࡟ࡣ㸪
❧యᵓᡂࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ」㞧࡞〇ᅗࢆ⏝࠸ࡿ⤀ኈ᭹ࡣ㸪すḢࡢ
ఏ⤫ࢆཷࡅ⥅ࡄ⩻ヂ᭩㏻ࡾࡢ㸪࢖ࣥࢳ࡟ࡼࡿ๭ࡾฟࡋᘧࡢ〇ᅗ
ἲࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉㸪Ꮚ౪᭹ࡣ㸪ᖹ㠃ᵓ
ᡂࡢᛂ⏝ⓗ࡞ᢏἲ࡛〇స࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㪒ᑻ࡟ࡼࡿᅖࡳᘧ㸪ᑍἲ
⿢ࡕ࡜࠸࠺౑࠸ศࡅࡀࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ10)࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Yᆺ⣬ࡣ㸪⏨Ꮚ᭹࡟㝈ࡽࡎዪᏊ᭹㸪Ꮚ౪᭹࡟࠾࠸࡚ࡶ๭ࡾฟࡋ
ᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅖࡳᘧࡸᑍἲ⿢ࡕ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ஦
࡞ࡃ㸪Ḣ⡿ࡢ〇ᅗἲࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 ๭ࡾฟࡋ࡟⏝࠸ࡓ㌟㛗࠾ࡼࡧ⬚ᅖ
〇ᅗᑍἲࡢ๭ࡾฟࡋ࡟⏝࠸ࡓ኱ே⏝⾰᭹ࡢᇶ‽㌟㛗ࡣ㸪ᆺ⣬
࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⏨ዪ࡟ᕪࡣ࡞ࡃ㸪඲࡚㸳࿎㸦ࣇ࢕࣮ࢺ㸧㸲
ྟ㸦࢖ࣥࢳ㸧(㸻64ྟ㸻162.6cm)࡛࠶ࡿࠋ⫼୔ࡣ๭ࡾฟࡋᘧ࡛
ồࡵࡓᑍἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪ࡑࡢᘧࡣ㌟㛗ࡢ㸯/㸲㸦㸻16ྟ㸻
40.65cm㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠗ⿢᩿◊✲࠘12)࡛ࡣḢ⡿ᘧࡢ⤀ኈ᭹〇ᅗࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪〇
ᅗ࡟⏝࠸ࡿ㌟㛗ࢆ64ྟ㸪⫼୔ࢆࡑࡢ㸯/㸲ࡢ16ྟ࡜ࡍࡿ᪉ἲ
ࡀ㸪ྠ᭩࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣYᆺ⣬ࡀ⡿ᅜ᪉ᘧ
ࡢ〇ᅗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᭷┈࡞ഐド࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
㌟㛗ࡣ඲࡚ࡢᆺ⣬࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⬚ᅖࡣ᭹✀࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⬚ᅖࡶ⏨ዪࡢᕪࡀ࡞ࡃ㸪㌟య࡟㏆ࡃ╔⏝ࡍࡿ୰⾰
ࡣ32ྟ㸪⫼ᗈࡸࢥ࣮ࢺ➼ࡢእ⾰ࡣ34ྟ㸪እዓࡣ36ྟ࡜࠸࠺ࡼ
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ᴫせ
 1906㸦᫂἞39㸧ᖺ㸪ᐙᗞ࡛ࡢ࣑ࢩࣥᬑཬࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࢩࣥ
࣮࣑࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔㸦௨ୗ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡜⛠ࡍ㸧ࡀタ❧ࡉࢀ
ࡓࠋᒣཱྀ᯾ࡣ㸪᭱ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ὒ⿢ࡢಟᴗࢆࡋࡓே≀
࡛࠶ࡾ㸪ᙼዪࡣ㸪ࡇࡇ࡛సᡂࡋࡓὒ᭹࣭⿕ࡾ≀ࡢ㞮ᙧࡢ࡯
࠿㸪ᐇ≀኱࠾ࡼࡧ㸯/㸰⦰ᑻࡢᆺ⣬࡜ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡜ᛮࢃࢀࡿ࣓
ࣔࢆ㑇ࡋ㸪ࡑࢀ➼ࡀ୍ᣓࡋ࡚ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⏕ά⎔ቃᏛ⛉ᶓ
ᕝ◊✲ᐊ࡟ᐤ㉗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ1)ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᭱ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿὒ⿢ᩍ⫱ࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᒣཱྀ
᯾ࡀసᡂࡋࡓᆺ⣬࠾ࡼࡧㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࢆᣐࡾᡤ࡟ࡋ࡚㸪ㄪᰝࢆ㐍
ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ2)〇ᅗࡢ෌⌧ࢆヨࡳࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪⏨Ꮚ᭹࣭ዪᏊ᭹ཬࡧᏊ౪᭹ࡢ〇ᅗࡀ㸪❧యⓗ࡟ᤊ࠼ࡽ
ࢀ㸪๭ฟࡋᘧࡢ〇ᅗᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

6XPPDU\
Singer Sewing Machine Women’s Academy was founded 
in Tokyo, 1906. Dressmaking education was performed in 
the early academy. However, the contents of instruction 
are not clear.  
Yamaguchi is the person who studied dressmaking in 
early Academy. Her relative presented the paper patterns, 
the notes of lesson, and the clothes model of 1/2 size which 
she created in the academy of those days, to Yokogawa’s 
laboratory, Mukogawa Women’s University. 
In this research, investigation is advanced using the 
paper patterns and lesson notes. In order to clarify the 
contents of instruction, we had tried reappearance of 
drafting about a women’s shirtwaist in her materials. As a 
result, it was found, the pattern for men, women, and 
children’s clothing that these were like a pattern of 
draping. 
 
㸯㸬┠ⓗ
⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿᣦᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾰᭹㞮ᙧཬࡧ⿕ࡾ
≀㞮ᙧࡢసᡂ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ3)ࠋࡑࢀࡽࡢ㞮ᙧ࡟ࡣ㸪࣑ࢩࣥࢆ㥑౑ࡋࡓὒ⿢
⊂⮬ࡢ⿦㣭ࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣑ࢩࣥࡢ౑⏝࡟ࡼࡗ࡚すὒࡢ⦭
〇ᢏ⾡ࡀཷᐜࡉࢀࡓᵝᏊࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᮏㄽ࡛ࡣࡉࡽ࡟㸪ึᮇ
ࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ᣦᑟ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓᆺ⣬࡜㸪ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋࡓὒ⿢
ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࠿ࡽ㸪ᆺ⣬〇ᅗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ 

㸰㸬ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟ࡘ࠸࡚
 ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡣ㸪᪥ᮏ࡟㐍ฟࡋࡓ⡿ᅜࢩ࣮ࣥ࢞
࣑ࢩࣥ♫ࡀᮾிࡢ᭷ᴦ⏫࡟㸱㝵ᘓ࡚ࡢᰯ⯋ࢆᘓ࡚㸪㛤ᰯࡋࡓ⿢
⦭Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬㸪୍⯡ᐙᗞࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢዪᛶࡀ࿴᭹࡛㸪ὒ
⿦ࡸὒ⿢࡟ࡣ࡞ࡌࡳࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋὒ⿢ࢆ᪥ᮏዪᛶ࡟ᬑཬࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࣑ࢩࣥࡢ㈍㊰ᣑ኱ࡢ᭱኱ࡢ᪉⟇࡜⪃࠼ࡓࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ
♫ࡀ㸪࣑ࢩࣥ⿢⦭ࡢᬑཬࢆ┠ⓗ࡟㛤ᰯࡋࡓࠋタഛ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪༓
ྡࡢ⏕ᚐ࡜஬ⓒྡࡢᐤᐟ⏕ࢆ཰ᐜࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿయไࡀ᏶ഛ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ᅜෆ㝶୍ࡢつᶍࢆࡶࡘ㏆௦ⓗ࡞⿢⦭
ዪᏛ㝔࡛࠶ࡗࡓࠋ㸯ᖺ㊊ࡽࡎࡢ㏻Ꮫ࡛⋞ேࢆࡋࡢࡄὒ⿢ᢏ⾡ࡀ
⩦ᚓ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᩍ⛬ࡀ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢩ࣮ࣥ࢞ࡢ┤Ⴀᗑ࡛ാ
ࡃὒ⿢ᣦᑟ⪅ࢆ㣴ᡂࡋࡓ4)ࠋᰯ୺ࡣࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥᴟᮾᨭ㓄ே
࡛࠶ࡗࡓ⛙ᩄஅ㸪ᰯ㛗ࡣࡑࡢጔࡢ⛙฼⯙Ꮚ࡛࠶ࡿࠋ⛙฼⯙Ꮚ
ࡣ㸪ࡢࡕ࡟ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘5)ࠗࡳࡋࢇ่⧆ࡦ࡜ࡾ
ࡲ࡞ࡧ࠘6)ࡢᩍ⛉᭩ࢆⴭࡋ࡚࠾ࡾ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢩࣥ
ࢆ౑ࡗࡓ⿢⦭ᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ๓⪅ࡣ㸪┤⥺⿢
ࡕ࡟㏆࠸ᆺ⣬ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏேྥࡅ࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᒣཱྀࡢ㑇ࡋࡓ㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿ❧య
ᘧࡢᆺ⣬ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡏࡎ㸪ึᮇࡢ⿢⦭
ዪᏛ㝔࡛⡿ᅜᘧࡢὒ⿢ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
 ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢ⏕ᚐເ㞟ᗈ࿌࡟ࡼࡿ࡜㸪ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ♫ࡣᮾ
ி㸪኱㜰㸪ᶓ὾࡞࡝ࡢྛᕷ࡟ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔ࢆタ❧
ࡋ࡚࠸ࡓ7)ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ✏ࡣᮾிࡢࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩ
ࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟㛵ࡍࡿሗ࿌࡜ࡍࡿࠋ
 
㸱㸬㈨ᩱ  
 ୺࡞㈨ᩱࡣ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔㛤タࡢ㸰ᖺᚋࡢ1908㸦᫂἞41㸧ᖺ
㸷᭶㸪ྠ㝔࡟ධᏛࡋࡓᒣཱྀ᯾ࡀ㸪ᤵᴗ࡛ไసࡋࡓᐇ≀ࡢᆺ⣬
࡜㸪〇ᅗ᪉ἲࡸ⿢ࡕ᪉࣭⦭࠸᪉ࢆヲ⣽࡟グ㘓䛧䛯䝜䞊䝖䛷䛒䜛8)䚹
ᆺ⣬ࡣ㸪࣑ࢩࣥ⿢⦭඲ㄢ࡟࡚ಟᴗ୰ࡢ㸯ᖺ㸰ࣨ᭶ࡢ㛫࡟〇ᅗࡢ
ᤵᴗ࡛సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᒣཱྀࡣ༞ᴗࡲ࡛ࡢ⣙㸰ᖺ㛫࡟࣑
ࢩࣥ⿢⦭඲ㄢ㸪㐀ⰼ㒊㸪࣑ࢩ่ࣥ⧆㒊࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ
 
࠿ࡗ࡚࠸ࡿ1)ࠋࡑࡢࡓࡵᐤ㉗㈨ᩱ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢಟᴗ࡟ࡼࡾస
ᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋᐇ≀኱ࡢὒ᭹ᆺ⣬ࡣ53✀㸪ࣀ࣮ࢺ
ࡣ16✀࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ㸪ᙜ᫬ࡢὒ⿢ࡢᣦᑟෆᐜࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 
 ᐇ≀኱ᆺ⣬㸦㹗ᆺ⣬㸧
ᒣཱྀࡢᆺ⣬୍ᘧࢆࡇࡇ࡛ࡣYᆺ⣬࡜ࡍࡿࠋᐇ≀኱ࡢYᆺ⣬ࡣ
53✀ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢෆヂࡣ⏨Ꮚ᭹22✀㸪ዪᏊ᭹㸷✀㸪Ꮚ
౪᭹18✀㸪ศ㢮୙᫂㸲✀࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Yᆺ⣬࡟ࡣ㸪⏨Ꮚ࣭ዪᏊ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ᡭ⾡⾰㸦⏨Ꮚ㸧㸪┳ㆤ᭹
㸦ዪᏊ㸧࡜࠸ࡗࡓ⫋ᴗ᭹ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐷ⾰㸪ᾏỈᾎ⾰ࡢࡼ࠺
࡟㸪౑⏝⏝㏵ࡀ≉ᐃࡉࢀࡿ⾰᭹ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ⏨Ꮚ᭹
ࡣ㸪♩᭹㸪⫼ᗈ㸪እዓ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪♩᭹࡟ࡣ࣮ࣔࢽ
ࣥࢢࢥ࣮ࢺ㸪ࣈࣞࢫࢸࢵࢺࣇࣟࢵࢡࢥ࣮ࢺ㸪ࣇࣝࢻࣞࢫࢥ࣮
ࢺ㸪ࣇࣝࢻࣞࢫࣦ࢙ࢫࢺ࡞࡝㸪እዓ࡟ࡣ୍㔜⬚እዓ㸪࢖ࣦࣥ࢓
࣮ࢿࢫࢥ࣮ࢺ࡞࡝㸪⫼ᗈ࡟ࡣ୍㔜⬚ࢪࣕࢣࢵࢺ㸪⫼ᗈࢶ࣓⾿࡞
࡝ࡀ࠶ࡿ9)ࠋୖ⾰ࡀ୰ᚰ࡛㸪ᙜ᫬ࡢ⏨Ꮚࡢὒ᭹ࡢὶ⾜࡟ྜࢃࡏ
࡚ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᭹✀ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋዪᏊ᭹ࡣ፬ேࢩ࣮ࣕ
ࢺ࢚࢘ࢫࢺ࡜㸳✀ࡢࢫ࣮࢝ࢺ࡛㸪⏨Ꮚ᭹ࡢࡼ࠺࡟♩᭹࡟࠶ࡓࡿ
ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ┳ㆤ᭹ࡣ㸪᪥Ύ᪥㟢ࡢ୧ᡓதࢆ㏻ࡌ㸪┳ㆤ፬᭹ࡢ
㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡑࡢ⫋ົෆᐜ࠿ࡽᶵ
⬟ⓗ࡞ὒ᭹ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ10)ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾࠸࡚
ࡶᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Ꮚ౪᭹ࡣᏛ⏕᭹㸪Ỉර᭹㸪༙ࢷ࣎ࣥ㸪ࣈࣛ࢘ࢫ࡞࡝ࡢ㏻Ꮫ࡟
╔⏝ࡍࡿ⾰᭹࡜㸪Ꮎඣ᭹ࡸ๓᥃ࡅ࡞࡝ಖ⫱࡟ᚲせ࡜ࡍࡿ⾰᭹ࡀ
ྵࡲࢀࡿࠋᏊ౪᭹ࡣ㸪ࡑࡢᶵ⬟ᛶ࠿ࡽὒ᭹ࡀཷᐜࡉࢀࡸࡍࡃ㸪
⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾࠸࡚ࡶ」ᩘࡢ᭹✀ࡀᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᙜ᫬㸪Ꮚ౪᭹ࢆసࡿࡇ࡜࠿ࡽὒ⿢ࡀཷᐜࡉࢀࡓ᫬௦ࡢഴ
ྥࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ 
ᆺ⣬࡟ࡣ᭹✀ྡ⛠㸪〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓᑍἲ㸪ィ⟬ᘧࡀヲ⣽࡟グධ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ〇ᅗ᪉ἲࡸ᥇ᑍ⟠ᡤࢆㄞࡳྲྀࡿ஦ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௨ୖࡢᆺ⣬ࡀᅾᏛ୰࡟ࡘࡃࡽࢀࡓᆺ⣬ࡢ඲࡚
࡛࠶ࡿࡢ࠿୍㒊࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࢺ࡞࡝୍
㒊ࡢᆺ⣬࡛㌟㡭ࡢ〇ᅗࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᮏ᮶࠶ࡿࡣࡎࡢ⿇ࡸ⾿ࡢ
〇ᅗࡀ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪53✀࡟ཬࡪ௒ᅇࡢᆺ⣬࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᙜ᫬ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓ⾰᭹ࡢ✀㢮ࡸ≉ᚩࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
Yᆺ⣬࡜ࡣู࡟㸪ᒣཱྀࡀὒ⿢ࡢᤵᴗ୰࡟グධࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ
࣓ࣔࡀ࠶ࡾ㸪ᆺ⣬ࡢ⦰ᑻ〇ᅗ࡜⿢ࡕྜࢃࡏᅗ㸪⦭࠸᪉࡟⮳ࡿࡲ
࡛ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⌧ᅾࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࣀ࣮ࢺ
సࡾ࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㸪௨ୗ㸪ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡋ࡚
ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ 
ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡣ⏨Ꮚ᭹㸱✀㸪ዪᏊ᭹㸰✀㸪Ꮚ౪᭹11✀ࡢ
ィ16✀ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ16✀ࡢࣀ࣮ࢺ࡟グࡉࢀࡓ〇ᅗ
ࡢ࠺ࡕ12✀ࡣ㸪ྠࡌ〇ᅗࢆᐇ≀኱࡛࠿࠸ࡓYᆺ⣬࡜ᑐᛂࡍࡿࡶ
ࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋࣀ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ〇ᅗࡣ㸪Yᆺ⣬࡜ྠᵝ
࡟඲ࣃ࣮ࢶࡀᥞࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋඖࠎᐤ㉗㈨ᩱࡢ୰࡟඲
ࣃ࣮ࢶࡀྵࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶጞࡵ࠿ࡽ〇ᅗࡀࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪〇ᅗࡀᆺ⣬ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡓࡵࡢປస࡛࠶ࡗ࡚㸪ᐇ㝿ࡢ᭹సࡾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪☜࠿࡞ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᚋ࡟⿢⦭ዪ
Ꮫ㝔ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ㛤࠸ࡓ⿢⦭Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪㯮ᯈ࡟〇ᅗࢆᥥ࠸࡚࠾
ࡁ㸪ࡑࢀࢆࣀ࣮ࢺ࡟෗ࡉࡏࡿ᪉ᘧ࡛ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ11)㸪⿢⦭
ዪᏛ㝔࡛ࡶྠᵝࡢᣦᑟἲࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᒣཱྀẶࡢὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮
ࢺࡣ㸪ᤵᴗࡢ᫬࡟㯮ᯈ࡟᭩࠿ࢀࡓ〇ᅗࡢᯈ᭩ࡢ෗ࡋ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸬㹗ᆺ⣬ࡢ≉ᚩ 
 ๭ࡾฟࡋᘧ〇ᅗ
Yᆺ⣬࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑍἲࡣ⥲࡚ྟ㸦࢖ࣥࢳ㸧ࡢ༢఩ࡀ⏝
࠸ࡽࢀ㸪〇ᅗࡣ๭ࡾฟࡋᘧ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᇶ‽
ᑍἲ࡜ࡋࡓ㒊఩ࡢ᥇ᑍᑍἲ࡜㸪〇ᅗࡢせᡤ࡟ᇶ‽ᑍἲࢆྵࡴィ
⟬ᘧࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟㸪⫼୔ࡣ㌟
㛗࠿ࡽ㸪⫪ᖜࡸ⬚ᖜࡣ⬚ᅖ࠿ࡽ๭ࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ〇ᅗ
࡛౑ࢃࢀࡿཎᆺࡸ࣐ࢫࢱ࣮ࣃࢱ࣮ࣥ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࠿ࡽᒎ㛤ࢆ
ࡋࡓᙧ㊧ࡣ࡞ࡃ㸪᭹✀ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ๭ࡾฟࡋᘧࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ〇ᅗࡢᡭ㡰ࡣ㸪㌟㛗࣭⬚ᅖ࠿ࡽ๭ฟࡋࡓᑍἲࢆඖ࡟ᇶ♏⥺
ࢆ࠿ࡁ㸪ᇶ♏⥺࠿ࡽฟ᮶ୖࡀࡾ⥺ࢆ࠿࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
๭ࡾฟࡋᘧࡢ〇ᅗࡣ㸪╔⏝⪅ࡢయᆺ࡟ྜࡗࡓᙧ࡟〇ᅗࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ᫂἞40ᖺ௦ࡢὒ⿢᭩඲⯡࡟ࡣ㸪
❧యᵓᡂࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ」㞧࡞〇ᅗࢆ⏝࠸ࡿ⤀ኈ᭹ࡣ㸪すḢࡢ
ఏ⤫ࢆཷࡅ⥅ࡄ⩻ヂ᭩㏻ࡾࡢ㸪࢖ࣥࢳ࡟ࡼࡿ๭ࡾฟࡋᘧࡢ〇ᅗ
ἲࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉㸪Ꮚ౪᭹ࡣ㸪ᖹ㠃ᵓ
ᡂࡢᛂ⏝ⓗ࡞ᢏἲ࡛〇స࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㪒ᑻ࡟ࡼࡿᅖࡳᘧ㸪ᑍἲ
⿢ࡕ࡜࠸࠺౑࠸ศࡅࡀࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ10)࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Yᆺ⣬ࡣ㸪⏨Ꮚ᭹࡟㝈ࡽࡎዪᏊ᭹㸪Ꮚ౪᭹࡟࠾࠸࡚ࡶ๭ࡾฟࡋ
ᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅖࡳᘧࡸᑍἲ⿢ࡕ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ஦
࡞ࡃ㸪Ḣ⡿ࡢ〇ᅗἲࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 ๭ࡾฟࡋ࡟⏝࠸ࡓ㌟㛗࠾ࡼࡧ⬚ᅖ
〇ᅗᑍἲࡢ๭ࡾฟࡋ࡟⏝࠸ࡓ኱ே⏝⾰᭹ࡢᇶ‽㌟㛗ࡣ㸪ᆺ⣬
࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⏨ዪ࡟ᕪࡣ࡞ࡃ㸪඲࡚㸳࿎㸦ࣇ࢕࣮ࢺ㸧㸲
ྟ㸦࢖ࣥࢳ㸧(㸻64ྟ㸻162.6cm)࡛࠶ࡿࠋ⫼୔ࡣ๭ࡾฟࡋᘧ࡛
ồࡵࡓᑍἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪ࡑࡢᘧࡣ㌟㛗ࡢ㸯/㸲㸦㸻16ྟ㸻
40.65cm㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠗ⿢᩿◊✲࠘12)࡛ࡣḢ⡿ᘧࡢ⤀ኈ᭹〇ᅗࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪〇
ᅗ࡟⏝࠸ࡿ㌟㛗ࢆ64ྟ㸪⫼୔ࢆࡑࡢ㸯/㸲ࡢ16ྟ࡜ࡍࡿ᪉ἲ
ࡀ㸪ྠ᭩࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣYᆺ⣬ࡀ⡿ᅜ᪉ᘧ
ࡢ〇ᅗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᭷┈࡞ഐド࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
㌟㛗ࡣ඲࡚ࡢᆺ⣬࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⬚ᅖࡣ᭹✀࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⬚ᅖࡶ⏨ዪࡢᕪࡀ࡞ࡃ㸪㌟య࡟㏆ࡃ╔⏝ࡍࡿ୰⾰
ࡣ32ྟ㸪⫼ᗈࡸࢥ࣮ࢺ➼ࡢእ⾰ࡣ34ྟ㸪እዓࡣ36ྟ࡜࠸࠺ࡼ
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 ࠺࡟㸪୰⾰࡜እ⾰㸪እ⾰࡜እዓࡢ⬚ᅖࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸰ྟࡎࡘ኱
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⬚ᅖᑍἲ࡟ࡣ㸪㔜ࡡ╔ࡍࡿ᫬
࡟ᚲせ࡞ࡺ࡜ࡾ㔞ࡀ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪Ꮚ౪᭹ࡢ㌟㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮎඣࢆ31ྟ㸪㸱ṓ఩ࢆ32
ྟ㸪㸵࣭㸶ṓࢆ43ྟ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 〇ᅗࡢ᪉ྥ
ḟ࡟╔┠࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪〇ᅗࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢᆺ⣬ࡣ㸪㌟
యࡢ㛗ᚄࡀỈᖹ᪉ྥ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟〇ᅗࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡣ〇ᅗ
࡟グධࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘ್ࡸ᥇ᑍᑍἲ㸪ᡂ⦼ホ౯ࡢᩥᏐ13)ࡢྥࡁ࠿
ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ุᐃ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪㌟㡭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ᕥ㌟㡭ࢆ
〇ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࡢὒ⿢㛵㐃᭩⡠࡟࠾࠸࡚ࡶ๭ࡾฟࡋᘧ࡛Ỉ
ᖹ᪉ྥ࡟〇ᅗࢆࡍࡿ౛ࡣ⌋ࡋࡃ㸪ࠗ࿴ὒ⿢⦭኱඲ὒ᭹அᕳୗ࠘
14)࡛Yᆺ⣬࡜ྠᵝ࡟Ỉᖹ᪉ྥ࣭ᕥ㌟㡭ࡢ〇ᅗࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ㸪Ⳣぢ࡟ࡼࡿᩘᑡ࡞࠸౛ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋỈᖹ᪉ྥࡢ〇ᅗࡣ
⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢ〇ᅗᣦᑟࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ᥇ᑍ᪉ἲ
᥇ᑍ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟㸪⬚ᅖ㸪⭡ᅖ㸪⿇୔
࡞࡝ࡢ᥇ᑍ᪉ἲࡀḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⬚ᅖ㸸⬚㒊ࣀ᭱ࣔኴ࢟ᡤ   
⭡ᅖ㸸⭡㒊ࣀ᭱ࣔ⣽࢟ᡤ   
ᑼᅖ㸸⮌㒊ࣀ᭱ࣔኴ࢟ᡤ   
⿇୔㸸⬥ୗ㸦⭎ࣀ௜᰿㸧ࣚࣜᡭ㤳࣐ࢹ   
⿇ཱྀ㸸ᡭ㤳ࣀኴࢧࢽ༙ྟࣤຍ࣊ࢱࣝࣔࣀ   
㢕ᅖ㸸㢕ࣀ௜᰿ࣤᅗࣝ   
⿇௜㸸⫪ࣚࣜ⬥ୗࣀ࿘ᅖࣤィࣜ㸪அࢽ㸪୕ྟࣤຍࣇ 
  
⬚ᅖ࡜ᑼᅖࡣ㸪⬚㒊ཬࡧ⮌㒊ࡢ᭱ࡶኴ࠸ᡤ㸯࿘㸪⭡ᅖࡣ⭡㒊
ࡢ᭱ࡶ⣽࠸ᡤ㸯࿘ࡢᑍἲ࡛࠶ࡿࠋ⭡ᅖࡣ㸪࢚࢘ࢫࢺᑍἲ࡟┦ᙜ
ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑍἲࡣࡑࡢࡲࡲ๭ࡾฟࡋᘧ〇ᅗ࡟⏝࠸ࡽࢀ㸪
ࠗ࿴ὒ⿢⦭኱඲ὒ᭹அᕳୗ࠘14)㸪ࠗ⿢᩿◊✲࠘12)ࡢࡼ࠺࡟㸪࿘
ᚄᑍἲࡢ㸯/㸰ࢆ༙⬚ᗘࡸṇᗘ࡜ࡋ࡚๭ࡾฟࡋᘧ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ
౛࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⿇୔ࡣ⬥ୗࡢ⭎ࡢ௜᰿࠿ࡽᡭ㤳ࡲ࡛ࡢᑍ
ἲ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ〇ᅗࡢ㝿㸪⿇ᒣࡢ㧗ప࡟㛵ಀ࡞
ࡃ㸪⿇ࡢ〇ᅗ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
  
 㸶㢌㌟ࡢ〇ᅗ
Yᆺ⣬ࡣ㸪⫼୔ࢆ㌟㛗ࡢ㸯/㸲࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㌟㛗ࢆ8➼
ศࡋࡓ᫬࡟㸪㢌㧗ࡀ㸯/㸶㸪⫼୔ࡀ㸰/㸶㸪⭜ᅖ࠿ࡽ⮌ᅖࡲ࡛ࡀ
㸯/㸶㸪⮌ᅖ࠿ࡽ࠿࠿࡜ࡲ࡛ࡀ㸲/㸶࡜࡞ࡿሙྜ࡟㐺⏝ࡍࡿᑍἲ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㌟㛗ࢆ㸶➼ศࡋ࡚ேయࢆ㸶㢌㌟࡜ࡍࡿ⪃࠼
᪉ࡣ㸪⡿ᅜᘧ〇ᅗࡢࠗ⿢᩿◊✲࠘12)࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ࡣ㸪⡿ᅜᘧࡢ〇ᅗ
ᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 ᆺ⣬ᙧ≧
ᆺ⣬ࡢᙧ≧ࡣ㸪⏨ዪ࣭Ꮚ౪⏝ࡢࡍ࡭࡚ࡢ⾰᭹࡟ࡘ࠸࡚㸪⫪⥺
ࡸษࡾ᭰࠼⥺ࡀ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪⾰᭹ࢆࡼࡾ❧య
ⓗ࡟ไసࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀఛ࠼ࡿࠋࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞
ࡧ࠘5)ࡣ㸪ᰯ㛗࡛࠶ࡿ⛙฼⯙Ꮚࡢⴭ᭩࡛㸪ᙜ᫬ࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢ
ᣦᑟせ㡿࡟ᚑࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪Yᆺ⣬ࡢసᡂ᫬ᮇ࡜࡯ࡰ
ྠ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ࿴᭹ࡢ〇ᅗࢆᙸᙿࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㸪┤⥺⿢
ࡕࡢᖹ㠃ⓗ࡞〇ᅗࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ྠ᭩ࡢ〇ᅗ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪Yᆺ⣬ࡀ⾰᭹ࢆᖹ㠃࡛ࡣ࡞ࡃ❧య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Yᆺ⣬࡟ࡣ㸪͂࠸ࡏࡇࡳ̓ࡸ͂ࡢࡤࡋ̓
ࢆᣦ♧ࡍࡿグྕࡣ࡞࠸ࡀ㸪๓ᚋࡢ⫪⥺࡟ᑍἲᕪࡀ࠶ࡾ㸪SᏐᆺ
࡟‴᭤ࡋࡓ⫪⥺ࡢᙧ≧࠿ࡽࡶ㸪ࡑࢀࡽࡢ᧯సࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ⫪⥺ࡢᙧ≧ࡣ⤀ኈ᭹ࡢ〇ᅗ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡛㸪ࠗ࿴ὒ⿢⦭኱඲ὒ᭹அᕳୗ࠘14)㸪ࠗ⿢᩿◊✲࠘12)࡟࠾࠸
࡚ࡶྠᵝ࡟㸪⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪Yᆺ⣬࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศ
ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Yᆺ⣬ࡣ⤀ኈ᭹ࡢ❧యⓗ࡞ᙧ≧ࢆព㆑
ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋYᆺ⣬ࡢ❧య࡜ࡋ࡚
ࡢ⾰᭹సࡾ࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࡀ❚࠼ࡿ〇ᅗ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢᴫせ
 ࣀ࣮ࢺࡢグ㏙ෆᐜ 
ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ᆺ⣬ࡢ⦰ᑻ〇ᅗࡀᐇ≀ࡢ㸯/㸲ࡢ኱ࡁ
ࡉ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛ㒊ᑍἲࡢ๭ࡾฟࡋᘧࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗࡣᆺ⣬ࢆᕸ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡍࡿࡢ࠿ࢆ
♧ࡍᅗ࡛㸪ᕸᖜ࡜せᑻࡶグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕸᖜ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ
㓄⨨࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪」ᩘࡢᕸᖜ࡟ᑐᛂࡋࡓ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ
ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡟ࡣ㸪┤⥺⿢ࡕ࡛ᆺ
⣬ࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟ᕸࢆ┤᥋⿢᩿ࡍࡿࣃ࣮ࢶ㸦౛࠼ࡤぢ㏉ࡋࡸ࢝ࣇ
ࢫ࡞࡝㸧ࡢᑍἲ࡜㸪஧ᯛ⿇ࡢᆺ⣬ࢆ㸯ᯛ⿇࡟ᒎ㛤ࡍࡿᅗゎ㸪ࢱ
ࢵࢡࡸぁࡢᩘ࡜ሙᡤࡢᣦ♧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࠿ࡽࡣ㸪
ᆺ⣬ࡢᩚ⌮᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࣀ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ᝟ሗ㔞ࡣ᭹✀࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀ㸪Ꮎඣ᭹
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⿢ࡕ᪉ཬࡧ⦭࠸᪉ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪
⦭࠸᪉ࡣ஧୕ᡯዪඣ᭹࡜Ꮎඣୖ╔࡟࠾࠸࡚ࡶヲ⣽࡞ㄝ᫂᭩ࡁࡀ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⿢ࡕ᪉࡜⦭࠸᪉ࡢㄝ᫂᭩ࡁࡣ㸪ࡑࡢᡭ㡰࡟ἢࡗ࡚
୎ᑀ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪౛࡜ࡋ࡚Ꮎඣ᭹ࡢ⿇ࡢ⿢ࡕ᪉࡜⦭࠸᪉
ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ 
 
  ⿢᪉ 
⿇ ᕵ༑஧ྟ㛗ࢧ༑୍ྟࣀᕸࣤ஧ᯛ㔜ࢿ ᆺ⣬ࣤ⿇௜ࣀ
᪉ࢽࢸෆ⿇እ⿇ࢺࣤྜࢭ ཱྀඛࢽࢸࣁෆ⿇ࢺእ⿇ࢺࣀ㛫
୕ྟ⛬ࢻ㛤࢝ࢭ㸪࿘ᅖ඲యࢽᅄศࣀ୍ྟࣀ⦭௦ࣤࢶࢣࢸ
⿢ࢶ࣋ࢩ 
 
  ⦭᪉ 
⿇ཱྀඛࣤ⿢ⓑࣀ࣐࢏⦭ࣄ⦰࣓ฟ᮶ୖࣜᅄྟ༙఩ࢽࢩ⿇ୗ
ࣤ⦭ࣇ Ṉ᫬ෆ⿇ࣀ⦭ࣤᑡࢩከࢡࢩᢡࣁእ⿇ࣀ᪉ࢽ㏉ࢩ
ෆ⿇ࣀ⦭௦ࣀ➃ࣤᢡࣜࢸ⧳ࣜࢶࢣḟࢽ⿇ཱྀࣀ⦭ࣄࢩ࣓ࢱ
 
ࣝ⹦ࢽฟ᮶ୖࣜᕵᅄศࣀ୍ྟ఩ࣀᩳࣀ⦕ࣤྲྀࣜ⦕ࣀ⿬ഃ
ࢽࢠࣕࢨ࣮ࢩࢱ࣮ࣝࣞࢫࣤ௜ࢣ㣭࣑ࢩࣥࣤ᥃ࢡ 
 
௨ୖࡢグ㍕ෆᐜ࠿ࡽ㸪⿇ࡢᆺ⣬ᩚ⌮࡜⦭〇ࡢᡭ㡰ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋ⿢᩿᫬࡟ࡣ㸪ෆ⿇࡜እ⿇ࡢᆺ⣬ࢆ⿇௜ࡅഃ࡛ྜࢃࡏ㸪⿇ཱྀ
࡛㸱ྟ㛤࠸࡚㓄⨨ࡋ㸪ࡑࡢ࿘ᅖ඲య࡟㸯/㸲ྟࡢ⦭࠸௦ࢆࡘࡅ
࡚⿢᩿ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪⦭᪉ࡢグ㏙࠿ࡽࡣ㸪⿇ཱྀࡣฟ
᮶ୖࡀࡾᑍἲࡢ㸲ྟ࡟⦰ࡵ㸪⿇ୗࢆ⦭࠺㝿ࡣᢡࡩࡏ⦭࠸ࢆࡋ㸪
⿇ཱྀ࡟ࡣฟ᮶ୖࡀࡾᖜࡀ㸯/㸲ྟ఩ࡢࣂ࢖࢔ࢫࢸ࣮ࣉ࡜ࢠࣕࢨ
࣮࣮ࣞࢫࢆࡘࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ஧୕ᡯዪඣ᭹ཬࡧᎾඣୖ
╔ࡢࣀ࣮ࢺࡶྠᵝ࡟㸪ࣜ࣎ࣥࡸ࣮ࣞࢫ࡞࡝ࡢ௜ᒓရࡢ௜ࡅ᪉ࡸ
⦭௦ࡢጞᮎ᪉ἲ࡞࡝ࡀグࡋ࡚࠶ࡗࡓࠋࣀ࣮ࢺࡢグ㏙࠿ࡽࡣ㸪⦭
࠸ࡋࢁࢆ͆⦭͇㸪⦭࠸ࡋࢁࢆಽࡍࡇ࡜ࢆ͆ᢡ͇࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘ࡢ〇ᅗ࡜ࡢẚ㍑
Yᆺ⣬ࡣࡑࡢ඲࡚ࡀ๭ࡾฟࡋᘧ〇ᅗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺࡢ〇ᅗ࡟ࡣ㸪ᅖࡳ〇ᅗࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ㸪Ꮎඣ᭹㸪ࢩ࣑
ࢬ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫࢶࣜ㸦㸱✀ࡢ〇ᅗࡀྠ᫬࡟
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡢ㸰Ⅼࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ〇ᅗࡣ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡟〇ᅗࡢᑍἲࡀ᭩࠸࡚࠶
ࡾ㸪ᕸ࡟┤᥋ࡋࡿࡋࢆࡘࡅࡿ᪉ἲࡀᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿴᭹࡟
㏆࠸┤⥺⿢ࡕࢆ୺࡜ࡋ㸪Yᆺ⣬࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞❧యⓗ࡞〇
ᅗ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ〇ᅗࡀ㸪ࠗࡳ
ࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘5)࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜㓞ఝࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࢩ࣑ࢬ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫࢶࣜࡢ㸱✀ࡣ㸪ྠ᭩
࡛“ዪඣࡢୗ╔࡜ࡋ࡚ᚲせ┬ࡃ࡭࠿ࡽࡎ୕✀㸦ࢻ࣮ࣟ࢘࢔࣮
ࢫࡘࡾࠋࢻ࣮ࣟ࢘࢔࣮ࢫࠋࢩ࣑ࣗࢮࢵࢺ㸧” ࡜ࡋ㸪ὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺ㸦ᅗ㸯㸧࡜㸪ྠ᭩㸦ᅗ㸰㸧ࡢ〇ᅗࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪〇ᅗ
ᑍἲ࡟ᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ฟ᮶ୖࡀࡾࡢᙧ≧ཬࡧ㓄⨨ࡢ௙᪉࡟
ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᎾඣ᭹࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛㸪〇ᅗ
ᑍἲ࡟ᕪࡣ࠶ࡿࡀ㸪〇ᅗࡢᙧ≧࡟ࡣඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘5)ࡣ㸪ࡑࡢ〇ᅗἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪
“࣑ࢩࣥ⿢⦭ึṌࡢ⿢᪉࡟Ṇࡵ㸪〇ᅗἲࡢཎ⌮ྛ✀ࡢ〇ᅗἲ
ཬࡧ඼ᛂ⏝ἲ㸪அ࡟కࡩ⿢᪉⦭᪉ࡣ㸪᫬ᐅࢆぢ࡚∧࡟ୖࡰࡍ
࡭ࡋ”࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ྠ᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ〇ᅗࡣ㸪ึᚰ⪅ྥ
ࡅࡢ〇ᅗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢᣦᑟ
ෆᐜ࡟ࡣ㸪Ḣ⡿ᘧ〇ᅗࡢᐇ≀኱ᆺ⣬࡜ࡣู࡟㸪⦰ᑻ〇ᅗࡢㅮ
⩏ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸴㸬፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ〇ᅗ᚟ඖ 
Yᆺ⣬࡟ࡣ〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓィ⟬ᘧࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣࡑࢀࡀ࡝ࡢ㒊ศࡢᑍἲࢆ♧ࡍࡢ࠿ලయⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞
࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪〇ᅗࢆ෌⌧ࡋ㸪〇ᅗࡢᡭ㡰ཬࡧྛ㒊ࡢ๭ࡾฟࡋᘧ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ 
᚟ඖࡍࡿ〇ᅗࢆ㑅ᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᐇ≀኱ࡢᆺ⣬࡜ὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺࡢ୧᪉ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶ㸪ᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿ〇ᅗࡢホ౯

ᅗ㸯 ࢩ࣑ࢬ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫࢶࣜ
㸦ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ㸧


ᅗ㸰 ዪඣ⡆༢᭹ୗ╔⿢᪉ᅗ㸦ࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ㸧

ࡀࠕ⏥࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚㸪〇ᅗࡢ෌⌧࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ᆺ⣬ࡣ㌟㡭࡜⾿㸦〇ᅗୖ࡛ࡣ࣮࢝ࣛ㸧㸪ྎ⾿㸦〇ᅗୖ࡛ࡣ
⾿㸧㸪⿇㸪࢝ࣇࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿇ࡣ⿇ᒣ࡜࢝ࣇࢫ᥋ྜ㒊
࡟ࢠࣕࢨ࣮ࡀ࠶ࡾ㸪〈ࡣ࣌ࣉ࣒ࣛ࡟࡞ࡗ࡚ᗈࡀࡗࡓᙧ≧࡛㸪⫼
୰ᚰࡢ࣌ࣉ࣒ࣛ㒊ศ࡟୕ゅᙧࡢ኱ࡁ࡞ࡲࡕࡀ࠶ࡿࠋࢩ࣮ࣕࢺ࢘
࢚ࢫࢺࡣࢩࣕࢶ࢚࢘ࢫࢺࡢព࡛㸪⌧ᅾࡢࣈࣛ࢘ࢫ࡜࠸࠺⏝ㄒ࡟
ᙜࡓࡿ᭹✀࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ぢࡿ፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ〇ᅗ 
〇ᅗࡢ᚟ඖ࡟࠶ࡓࡾ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮
ࢺࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࣀ࣮ࢺࡢグ㍕ෆᐜ࡟ࡼࡿ࡜㸪᥇ᑍᑍἲࡣ
㌟㛗㸳࿎㸲ྟ㸪ୖ⬚ᅖ36㸪⬚ᅖ34㸪⭡ᅖ24㸪⿇୔16-㸯/㸰㸦༢
఩ࡣ඲࡚ྟ㸧࡛㸪ࡇࡢᑍἲࢆඖ࡟㸯/㸲ࡢ⦰ᑻ࡛๭ࡾฟࡋ〇ᅗ
ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࣇࢫ࡜๓ぢ㏉ࡋࡣ┤⥺⿢ࡕ࡛㸪⿢᩿ᑍἲࡀ⿢
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 ࠺࡟㸪୰⾰࡜እ⾰㸪እ⾰࡜እዓࡢ⬚ᅖࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸰ྟࡎࡘ኱
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⬚ᅖᑍἲ࡟ࡣ㸪㔜ࡡ╔ࡍࡿ᫬
࡟ᚲせ࡞ࡺ࡜ࡾ㔞ࡀ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪Ꮚ౪᭹ࡢ㌟㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮎඣࢆ31ྟ㸪㸱ṓ఩ࢆ32
ྟ㸪㸵࣭㸶ṓࢆ43ྟ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 〇ᅗࡢ᪉ྥ
ḟ࡟╔┠࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪〇ᅗࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢᆺ⣬ࡣ㸪㌟
యࡢ㛗ᚄࡀỈᖹ᪉ྥ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟〇ᅗࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡣ〇ᅗ
࡟グධࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘ್ࡸ᥇ᑍᑍἲ㸪ᡂ⦼ホ౯ࡢᩥᏐ13)ࡢྥࡁ࠿
ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ุᐃ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪㌟㡭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ᕥ㌟㡭ࢆ
〇ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࡢὒ⿢㛵㐃᭩⡠࡟࠾࠸࡚ࡶ๭ࡾฟࡋᘧ࡛Ỉ
ᖹ᪉ྥ࡟〇ᅗࢆࡍࡿ౛ࡣ⌋ࡋࡃ㸪ࠗ࿴ὒ⿢⦭኱඲ὒ᭹அᕳୗ࠘
14)࡛Yᆺ⣬࡜ྠᵝ࡟Ỉᖹ᪉ྥ࣭ᕥ㌟㡭ࡢ〇ᅗࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ㸪Ⳣぢ࡟ࡼࡿᩘᑡ࡞࠸౛ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋỈᖹ᪉ྥࡢ〇ᅗࡣ
⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢ〇ᅗᣦᑟࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ᥇ᑍ᪉ἲ
᥇ᑍ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟㸪⬚ᅖ㸪⭡ᅖ㸪⿇୔
࡞࡝ࡢ᥇ᑍ᪉ἲࡀḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⬚ᅖ㸸⬚㒊ࣀ᭱ࣔኴ࢟ᡤ   
⭡ᅖ㸸⭡㒊ࣀ᭱ࣔ⣽࢟ᡤ   
ᑼᅖ㸸⮌㒊ࣀ᭱ࣔኴ࢟ᡤ   
⿇୔㸸⬥ୗ㸦⭎ࣀ௜᰿㸧ࣚࣜᡭ㤳࣐ࢹ   
⿇ཱྀ㸸ᡭ㤳ࣀኴࢧࢽ༙ྟࣤຍ࣊ࢱࣝࣔࣀ   
㢕ᅖ㸸㢕ࣀ௜᰿ࣤᅗࣝ   
⿇௜㸸⫪ࣚࣜ⬥ୗࣀ࿘ᅖࣤィࣜ㸪அࢽ㸪୕ྟࣤຍࣇ 
  
⬚ᅖ࡜ᑼᅖࡣ㸪⬚㒊ཬࡧ⮌㒊ࡢ᭱ࡶኴ࠸ᡤ㸯࿘㸪⭡ᅖࡣ⭡㒊
ࡢ᭱ࡶ⣽࠸ᡤ㸯࿘ࡢᑍἲ࡛࠶ࡿࠋ⭡ᅖࡣ㸪࢚࢘ࢫࢺᑍἲ࡟┦ᙜ
ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑍἲࡣࡑࡢࡲࡲ๭ࡾฟࡋᘧ〇ᅗ࡟⏝࠸ࡽࢀ㸪
ࠗ࿴ὒ⿢⦭኱඲ὒ᭹அᕳୗ࠘14)㸪ࠗ⿢᩿◊✲࠘12)ࡢࡼ࠺࡟㸪࿘
ᚄᑍἲࡢ㸯/㸰ࢆ༙⬚ᗘࡸṇᗘ࡜ࡋ࡚๭ࡾฟࡋᘧ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ
౛࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⿇୔ࡣ⬥ୗࡢ⭎ࡢ௜᰿࠿ࡽᡭ㤳ࡲ࡛ࡢᑍ
ἲ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ〇ᅗࡢ㝿㸪⿇ᒣࡢ㧗ప࡟㛵ಀ࡞
ࡃ㸪⿇ࡢ〇ᅗ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
  
 㸶㢌㌟ࡢ〇ᅗ
Yᆺ⣬ࡣ㸪⫼୔ࢆ㌟㛗ࡢ㸯/㸲࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㌟㛗ࢆ8➼
ศࡋࡓ᫬࡟㸪㢌㧗ࡀ㸯/㸶㸪⫼୔ࡀ㸰/㸶㸪⭜ᅖ࠿ࡽ⮌ᅖࡲ࡛ࡀ
㸯/㸶㸪⮌ᅖ࠿ࡽ࠿࠿࡜ࡲ࡛ࡀ㸲/㸶࡜࡞ࡿሙྜ࡟㐺⏝ࡍࡿᑍἲ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㌟㛗ࢆ㸶➼ศࡋ࡚ேయࢆ㸶㢌㌟࡜ࡍࡿ⪃࠼
᪉ࡣ㸪⡿ᅜᘧ〇ᅗࡢࠗ⿢᩿◊✲࠘12)࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ࡣ㸪⡿ᅜᘧࡢ〇ᅗ
ᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
 
 ᆺ⣬ᙧ≧
ᆺ⣬ࡢᙧ≧ࡣ㸪⏨ዪ࣭Ꮚ౪⏝ࡢࡍ࡭࡚ࡢ⾰᭹࡟ࡘ࠸࡚㸪⫪⥺
ࡸษࡾ᭰࠼⥺ࡀ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪⾰᭹ࢆࡼࡾ❧య
ⓗ࡟ไసࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀఛ࠼ࡿࠋࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞
ࡧ࠘5)ࡣ㸪ᰯ㛗࡛࠶ࡿ⛙฼⯙Ꮚࡢⴭ᭩࡛㸪ᙜ᫬ࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢ
ᣦᑟせ㡿࡟ᚑࡗ࡚⦅⧩ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪Yᆺ⣬ࡢసᡂ᫬ᮇ࡜࡯ࡰ
ྠ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ࿴᭹ࡢ〇ᅗࢆᙸᙿࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㸪┤⥺⿢
ࡕࡢᖹ㠃ⓗ࡞〇ᅗࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ྠ᭩ࡢ〇ᅗ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪Yᆺ⣬ࡀ⾰᭹ࢆᖹ㠃࡛ࡣ࡞ࡃ❧య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Yᆺ⣬࡟ࡣ㸪͂࠸ࡏࡇࡳ̓ࡸ͂ࡢࡤࡋ̓
ࢆᣦ♧ࡍࡿグྕࡣ࡞࠸ࡀ㸪๓ᚋࡢ⫪⥺࡟ᑍἲᕪࡀ࠶ࡾ㸪SᏐᆺ
࡟‴᭤ࡋࡓ⫪⥺ࡢᙧ≧࠿ࡽࡶ㸪ࡑࢀࡽࡢ᧯సࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ⫪⥺ࡢᙧ≧ࡣ⤀ኈ᭹ࡢ〇ᅗ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡛㸪ࠗ࿴ὒ⿢⦭኱඲ὒ᭹அᕳୗ࠘14)㸪ࠗ⿢᩿◊✲࠘12)࡟࠾࠸
࡚ࡶྠᵝ࡟㸪⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪Yᆺ⣬࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศ
ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Yᆺ⣬ࡣ⤀ኈ᭹ࡢ❧యⓗ࡞ᙧ≧ࢆព㆑
ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋYᆺ⣬ࡢ❧య࡜ࡋ࡚
ࡢ⾰᭹సࡾ࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࡀ❚࠼ࡿ〇ᅗ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢᴫせ
 ࣀ࣮ࢺࡢグ㏙ෆᐜ 
ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ᆺ⣬ࡢ⦰ᑻ〇ᅗࡀᐇ≀ࡢ㸯/㸲ࡢ኱ࡁ
ࡉ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛ㒊ᑍἲࡢ๭ࡾฟࡋᘧࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗࡣᆺ⣬ࢆᕸ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㓄⨨ࡍࡿࡢ࠿ࢆ
♧ࡍᅗ࡛㸪ᕸᖜ࡜せᑻࡶグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᕸᖜ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ
㓄⨨࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪」ᩘࡢᕸᖜ࡟ᑐᛂࡋࡓ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ
ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡟ࡣ㸪┤⥺⿢ࡕ࡛ᆺ
⣬ࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟ᕸࢆ┤᥋⿢᩿ࡍࡿࣃ࣮ࢶ㸦౛࠼ࡤぢ㏉ࡋࡸ࢝ࣇ
ࢫ࡞࡝㸧ࡢᑍἲ࡜㸪஧ᯛ⿇ࡢᆺ⣬ࢆ㸯ᯛ⿇࡟ᒎ㛤ࡍࡿᅗゎ㸪ࢱ
ࢵࢡࡸぁࡢᩘ࡜ሙᡤࡢᣦ♧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࠿ࡽࡣ㸪
ᆺ⣬ࡢᩚ⌮᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࣀ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ᝟ሗ㔞ࡣ᭹✀࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀ㸪Ꮎඣ᭹
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⿢ࡕ᪉ཬࡧ⦭࠸᪉ࡀヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪
⦭࠸᪉ࡣ஧୕ᡯዪඣ᭹࡜Ꮎඣୖ╔࡟࠾࠸࡚ࡶヲ⣽࡞ㄝ᫂᭩ࡁࡀ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⿢ࡕ᪉࡜⦭࠸᪉ࡢㄝ᫂᭩ࡁࡣ㸪ࡑࡢᡭ㡰࡟ἢࡗ࡚
୎ᑀ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪౛࡜ࡋ࡚Ꮎඣ᭹ࡢ⿇ࡢ⿢ࡕ᪉࡜⦭࠸᪉
ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ 
 
  ⿢᪉ 
⿇ ᕵ༑஧ྟ㛗ࢧ༑୍ྟࣀᕸࣤ஧ᯛ㔜ࢿ ᆺ⣬ࣤ⿇௜ࣀ
᪉ࢽࢸෆ⿇እ⿇ࢺࣤྜࢭ ཱྀඛࢽࢸࣁෆ⿇ࢺእ⿇ࢺࣀ㛫
୕ྟ⛬ࢻ㛤࢝ࢭ㸪࿘ᅖ඲యࢽᅄศࣀ୍ྟࣀ⦭௦ࣤࢶࢣࢸ
⿢ࢶ࣋ࢩ 
 
  ⦭᪉ 
⿇ཱྀඛࣤ⿢ⓑࣀ࣐࢏⦭ࣄ⦰࣓ฟ᮶ୖࣜᅄྟ༙఩ࢽࢩ⿇ୗ
ࣤ⦭ࣇ Ṉ᫬ෆ⿇ࣀ⦭ࣤᑡࢩከࢡࢩᢡࣁእ⿇ࣀ᪉ࢽ㏉ࢩ
ෆ⿇ࣀ⦭௦ࣀ➃ࣤᢡࣜࢸ⧳ࣜࢶࢣḟࢽ⿇ཱྀࣀ⦭ࣄࢩ࣓ࢱ
 
ࣝ⹦ࢽฟ᮶ୖࣜᕵᅄศࣀ୍ྟ఩ࣀᩳࣀ⦕ࣤྲྀࣜ⦕ࣀ⿬ഃ
ࢽࢠࣕࢨ࣮ࢩࢱ࣮ࣝࣞࢫࣤ௜ࢣ㣭࣑ࢩࣥࣤ᥃ࢡ 
 
௨ୖࡢグ㍕ෆᐜ࠿ࡽ㸪⿇ࡢᆺ⣬ᩚ⌮࡜⦭〇ࡢᡭ㡰ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋ⿢᩿᫬࡟ࡣ㸪ෆ⿇࡜እ⿇ࡢᆺ⣬ࢆ⿇௜ࡅഃ࡛ྜࢃࡏ㸪⿇ཱྀ
࡛㸱ྟ㛤࠸࡚㓄⨨ࡋ㸪ࡑࡢ࿘ᅖ඲య࡟㸯/㸲ྟࡢ⦭࠸௦ࢆࡘࡅ
࡚⿢᩿ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪⦭᪉ࡢグ㏙࠿ࡽࡣ㸪⿇ཱྀࡣฟ
᮶ୖࡀࡾᑍἲࡢ㸲ྟ࡟⦰ࡵ㸪⿇ୗࢆ⦭࠺㝿ࡣᢡࡩࡏ⦭࠸ࢆࡋ㸪
⿇ཱྀ࡟ࡣฟ᮶ୖࡀࡾᖜࡀ㸯/㸲ྟ఩ࡢࣂ࢖࢔ࢫࢸ࣮ࣉ࡜ࢠࣕࢨ
࣮࣮ࣞࢫࢆࡘࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ஧୕ᡯዪඣ᭹ཬࡧᎾඣୖ
╔ࡢࣀ࣮ࢺࡶྠᵝ࡟㸪ࣜ࣎ࣥࡸ࣮ࣞࢫ࡞࡝ࡢ௜ᒓရࡢ௜ࡅ᪉ࡸ
⦭௦ࡢጞᮎ᪉ἲ࡞࡝ࡀグࡋ࡚࠶ࡗࡓࠋࣀ࣮ࢺࡢグ㏙࠿ࡽࡣ㸪⦭
࠸ࡋࢁࢆ͆⦭͇㸪⦭࠸ࡋࢁࢆಽࡍࡇ࡜ࢆ͆ᢡ͇࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘ࡢ〇ᅗ࡜ࡢẚ㍑
Yᆺ⣬ࡣࡑࡢ඲࡚ࡀ๭ࡾฟࡋᘧ〇ᅗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺࡢ〇ᅗ࡟ࡣ㸪ᅖࡳ〇ᅗࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ㸪Ꮎඣ᭹㸪ࢩ࣑
ࢬ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫࢶࣜ㸦㸱✀ࡢ〇ᅗࡀྠ᫬࡟
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࡢ㸰Ⅼࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ〇ᅗࡣ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡟〇ᅗࡢᑍἲࡀ᭩࠸࡚࠶
ࡾ㸪ᕸ࡟┤᥋ࡋࡿࡋࢆࡘࡅࡿ᪉ἲࡀᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿴᭹࡟
㏆࠸┤⥺⿢ࡕࢆ୺࡜ࡋ㸪Yᆺ⣬࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞❧యⓗ࡞〇
ᅗ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ〇ᅗࡀ㸪ࠗࡳ
ࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘5)࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜㓞ఝࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࢩ࣑ࢬ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫࢶࣜࡢ㸱✀ࡣ㸪ྠ᭩
࡛“ዪඣࡢୗ╔࡜ࡋ࡚ᚲせ┬ࡃ࡭࠿ࡽࡎ୕✀㸦ࢻ࣮ࣟ࢘࢔࣮
ࢫࡘࡾࠋࢻ࣮ࣟ࢘࢔࣮ࢫࠋࢩ࣑ࣗࢮࢵࢺ㸧” ࡜ࡋ㸪ὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺ㸦ᅗ㸯㸧࡜㸪ྠ᭩㸦ᅗ㸰㸧ࡢ〇ᅗࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪〇ᅗ
ᑍἲ࡟ᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ฟ᮶ୖࡀࡾࡢᙧ≧ཬࡧ㓄⨨ࡢ௙᪉࡟
ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᎾඣ᭹࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛㸪〇ᅗ
ᑍἲ࡟ᕪࡣ࠶ࡿࡀ㸪〇ᅗࡢᙧ≧࡟ࡣඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘5)ࡣ㸪ࡑࡢ〇ᅗἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪
“࣑ࢩࣥ⿢⦭ึṌࡢ⿢᪉࡟Ṇࡵ㸪〇ᅗἲࡢཎ⌮ྛ✀ࡢ〇ᅗἲ
ཬࡧ඼ᛂ⏝ἲ㸪அ࡟కࡩ⿢᪉⦭᪉ࡣ㸪᫬ᐅࢆぢ࡚∧࡟ୖࡰࡍ
࡭ࡋ”࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ྠ᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ〇ᅗࡣ㸪ึᚰ⪅ྥ
ࡅࡢ〇ᅗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢᣦᑟ
ෆᐜ࡟ࡣ㸪Ḣ⡿ᘧ〇ᅗࡢᐇ≀኱ᆺ⣬࡜ࡣู࡟㸪⦰ᑻ〇ᅗࡢㅮ
⩏ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸴㸬፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ〇ᅗ᚟ඖ 
Yᆺ⣬࡟ࡣ〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓィ⟬ᘧࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣࡑࢀࡀ࡝ࡢ㒊ศࡢᑍἲࢆ♧ࡍࡢ࠿ලయⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞
࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪〇ᅗࢆ෌⌧ࡋ㸪〇ᅗࡢᡭ㡰ཬࡧྛ㒊ࡢ๭ࡾฟࡋᘧ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ 
᚟ඖࡍࡿ〇ᅗࢆ㑅ᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᐇ≀኱ࡢᆺ⣬࡜ὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺࡢ୧᪉ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶ㸪ᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿ〇ᅗࡢホ౯

ᅗ㸯 ࢩ࣑ࢬ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫ࣭ࢻࣟ࢘࢔࣮ࢫࢶࣜ
㸦ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ㸧


ᅗ㸰 ዪඣ⡆༢᭹ୗ╔⿢᪉ᅗ㸦ࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ㸧

ࡀࠕ⏥࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚㸪〇ᅗࡢ෌⌧࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ᆺ⣬ࡣ㌟㡭࡜⾿㸦〇ᅗୖ࡛ࡣ࣮࢝ࣛ㸧㸪ྎ⾿㸦〇ᅗୖ࡛ࡣ
⾿㸧㸪⿇㸪࢝ࣇࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿇ࡣ⿇ᒣ࡜࢝ࣇࢫ᥋ྜ㒊
࡟ࢠࣕࢨ࣮ࡀ࠶ࡾ㸪〈ࡣ࣌ࣉ࣒ࣛ࡟࡞ࡗ࡚ᗈࡀࡗࡓᙧ≧࡛㸪⫼
୰ᚰࡢ࣌ࣉ࣒ࣛ㒊ศ࡟୕ゅᙧࡢ኱ࡁ࡞ࡲࡕࡀ࠶ࡿࠋࢩ࣮ࣕࢺ࢘
࢚ࢫࢺࡣࢩࣕࢶ࢚࢘ࢫࢺࡢព࡛㸪⌧ᅾࡢࣈࣛ࢘ࢫ࡜࠸࠺⏝ㄒ࡟
ᙜࡓࡿ᭹✀࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ぢࡿ፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ〇ᅗ 
〇ᅗࡢ᚟ඖ࡟࠶ࡓࡾ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮
ࢺࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࣀ࣮ࢺࡢグ㍕ෆᐜ࡟ࡼࡿ࡜㸪᥇ᑍᑍἲࡣ
㌟㛗㸳࿎㸲ྟ㸪ୖ⬚ᅖ36㸪⬚ᅖ34㸪⭡ᅖ24㸪⿇୔16-㸯/㸰㸦༢
఩ࡣ඲࡚ྟ㸧࡛㸪ࡇࡢᑍἲࢆඖ࡟㸯/㸲ࡢ⦰ᑻ࡛๭ࡾฟࡋ〇ᅗ
ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࣇࢫ࡜๓ぢ㏉ࡋࡣ┤⥺⿢ࡕ࡛㸪⿢᩿ᑍἲࡀ⿢
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 ࡕྜࡏᅗ࡟࠶ࡾ㸪࢝ࣇࢫࡣ㸰-㸯/㸰10ྟ㸪ୖ๓㌟㏉ᑍἲࡢᖜ
ࡣ㸰-㸯/㸰ྟ㸪ୗ๓㌟㏉ᑍἲࡢᖜࡣ㸰ྟࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ḟࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ዪᏊ᭹ࣁ㌟㛗භ༑ᅄྟࢽᑐࢫࣝ⫪ୗࣜࣤᅄྟࢺᐃ࣒  
⏝ᕸᕵ୕ᑻ㛗ࢧ୍☞஑ศ  
⿇ᕵࣁ኱ே୍ᑻᅄᑍ㸦༑ᡯ఩㸧ࣀ⿇ᕵ୍ᑻ஧ᑍ 
ぢ㏉ࢩ࢝ࣇࢫࣤྲྀࢱࣝ⿬ࢽࢸ⾿ཬࣅ࣮࢝ࣛࣤࢺࣝ 
ぢ㏉ࣁฟ᮶ୖࣜᕵୖ๓㸯-㸯/㸰ୗ๓㸯-㸯/㸲 
࢝ࣇࢫࣁฟ᮶ୖࣜᕵ஧ྟ 
๓㌟ࣀࢱࢵࢡࣁ∦㌟㡭ࢽ୕ᮏ๓඲యࢽࢸභᮏ 
ᚋ㌟ࣁ୍ྟᕵࣀࢱࢵࢡ୕ᮏ 
 

ᅗ㸱 ፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ㸦㌟㡭㸧


 
ᅗ㸲 ፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
㸦⿇࣭࣮࣭࢝ࣛ⾿ཬࡧ⤒ࡕྜࡏᅗ㸧
 
 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢグ㍕ෆᐜ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀ
ࡿෆᐜࢆḟ࡟♧ࡍࠋ 
㸦㸯㸧ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢ〇ᅗࡣᐇ≀ࡢ㸯/㸲ࡢ⦰ᑻ࡛㸪ྟࡢ༢
఩ࢆ⏝࠸࡚〇ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ᕸࡣ࢟ࣕࢩ࣑ࣖ㸦࢝ࢩ࣑ࣖ㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᖜࡣ㸱ᑻ㸦㪒
ᑻ㸪⣙114cm㸧㸪㛗ࡉࡣ୍☞㸦࣮ࣖࣝ㸧஑ศ㸦⣙173.7੉㸧ࡢ
ࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ࡉࡢ༢఩ࡣྟ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦㸱㸧⦭࠸௦ᑍἲࡣ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡟グ㍕ࡀ࠶ࡾ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ㌟㡭ࡣ⬥࡜〈㸪⿇ࡄࡾࡀ㸯/㸰ྟ㸪⫪ࡀ㸱/㸶ྟ㸪๓➃ࡀ㸴-
㸯/㸰ྟ㸪ᚋࢁ୰ᚰࡀ㸱ྟࠋ⿇ࡣ⿇ᒣ࡜⿇ୗࡀ㸯/㸰ྟ㸪⿇ཱྀࡣ
㸯/㸲ྟࠋ 
㸦㸲㸧ࠕぢ㏉ࣁฟ᮶ୖࣜᕵୖ๓㸯-㸯/㸰ୗ๓㸯-㸯/㸲 ࢝ࣇࢫ
ࣁฟ᮶ୖࣜᕵ஧ྟࠖࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗࡢᑍ
ἲ࡜ฟ᮶ୖࡀࡾᑍἲࡢᕪࡣ⦭௦ᑍἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ
࡚㸪࢝ࣇࢫ࡜ぢ㏉ࡋࡢ⦭௦ࡣ㸯/㸰ྟ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
㸦㸳㸧ᆅࡢ┠⥺ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪๓㌟㡭ࡣ๓➃㸪ᚋࢁ㌟㡭
ࡣ⫼୰ᚰࡀᕸ➃࡜ᖹ⾜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕸࡣᖜ᪉ྥ
࡟㸰ࡘᢡࡾ࡟ࡋ࡚⨨ࡁ㸪㌟㡭࡜⿇ࡣ㸰ᯛ㔜ࡡ࡚⿢᩿ࡍࡿࠋ⾿
ࡣ㸪⿢ࡕྜࡏᅗ࡟ࡣ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕぢ㏉ࢩ࢝ࣇࢫࣤྲྀ
ࢱࣝ⿬ࢽࢸ⾿ཬࣅ࣮࢝ࣛࣤࢺࣝࠖ࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪ぢ㏉ࡋ࡜࢝
ࣇࢫ㒊ศࡣᕸࢆ㔜ࡡࡎ࡟⿢᩿ࡋ㸪⾿ࡣṧࡾࡢ㒊ศ࠿ࡽ⿢᩿ࡋࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸴㸧㌟㡭࡟ࡣࢱࢵࢡࢆධࢀࡿᣦ♧ࡀ࠶ࡿࠋᚋࢁ㌟㡭ࡣ㸯ྟࡢ
ࢱࢵࢡࡀ㸱ᮏ㸪๓㌟㡭ࡣ㸯ྟࡢࢱࢵࢡࢆᕥྑ㸱ᮏࡎࡘィ㸴ᮏධ
ࢀࡿᣦ♧ࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡢ㒊ศ࡟ධࢀࡿࡢ࠿ࡣ᫂☜࡛࡞࠸ࡀ㸪〇ᅗ
ୖࡢᑍἲ࠿ࡽࡣ㸪๓ᚋࡢ࢚࢘ࢫࢺ㒊ศ࡟㸯ྟࡢࢱࢵࢡࢆࡑࢀࡒ
ࢀ㸱ᮏධࢀࡿࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᚋࢁ୰ᚰ
ࡢ⦭࠸௦ᑍἲࡀ㸱ྟ㸪๓୰ᚰࡢ⦭࠸௦ᑍἲࡀ㸴-㸯/㸰ྟ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⦭࠸௦ᑍἲ࡟ࢱࢵࢡࡢࡺ࡜ࡾศࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸵㸧ᚋࢁ୰ᚰࡣ㸪〇ᅗẁ㝵࡛ࡣ࣌ࣉ࣒ࣛ㒊ศ࡟୕ゅࡢࡲࡕࡀ
࠶ࡗࡓࡀ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡛ࡣᚋࢁ୰ᚰࡀ┤⥺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡲ
ࡕࡀ࡞࠸ࠋࡲࡕࡢ㒊ศࡣ㸪ู࡟⿢᩿ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦㸶㸧⿇ࡣ㸰ᯛ⿇ࡢ〇ᅗ࡛࠶ࡿࠋ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡛ࡣእ⿇࡜ෆ⿇
ࢆ㸪㛫㝸ࢆ࠶ࡅ࡚⨨ࡁ㸪ࡑࡢ㛫ࢆ᭤⥺࡛ࡘ࡞࠸࡛㸯ᯛ⿇࡟ࡋ࡚
࠶ࡿࠋ⿇ᖜࡣ኱ே⏝ࡣ㸯ᑻ㸲ᑍ㸦㪒ᑻ㸪⣙53cm㸧㸪10ṓ఩ࡢ
Ꮚ౪⏝ࡣ㸯ᑻ㸰ᑍ㸦㪒ᑻ㸪⣙45.5cm㸧ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡾ㸪㓄⨨ࡋ
ࡓ⿇ᒣࡢ➃Ⅼ㛫ࡢᑍἲࡀࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ⿇ᒣ࡜⿇ཱྀࡣ㸪ࢠࣕ
ࢨ࣮ࡲࡓࡣࢱࢵࢡࢆධࢀࡓࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ  
㸦㸷㸧⾿ࡣ㸪㌟㡭⾿ࡄࡾᑍἲࢆ⏝࠸࡚〇ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㌟㡭⾿
ࡄࡾᑍἲࡣᚋࢁ㌟㡭ࡢBNP࠿ࡽSNPࡲ࡛ࡢ㛗ࡉ࡜㸪๓㌟㡭ࡢ
SNP࠿ࡽ๓➃ࡲ࡛ࡢ㛗ࡉࡢ࿴ࡢᑍἲࢆ⾿/㸰࡜ࡋ࡚㸪๭ࡾฟࡋ
ᘧ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 〇ᅗࡢ෌⌧࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ㸪ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ㌟㡭ཬ
ࡧ⿇㸪⾿㸪ྎ⾿ࡢ〇ᅗࡢᡭ㡰ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ㌟㡭〇ᅗ
㸦㸯㸧ᇶ♏⥺ࡢ〇ᅗࢆ⾜࠺ࠋ 
1. A࠿ࡽᕥ࡬Ỉᖹ᪉ྥ࡟⥺ࢆᘬࡃࠋ  
2. AB㛫ࡣ㸯/㸰ྟࠋ 
3. BC㛫ࡣ⬚ᅖ/㸶+㸲ྟ㸪ⅬC࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
 
4. BD㛫ࡣ㌟㛗/㸲ྟ㸪ⅬDⅬ࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
5. AE㛫ࡣ⬚ᅖ/16ྟࠋ 
6. CF㛫ࡣ㸯/㸰ྟࠋ 
7. FH㛫ࡣ⬚ᅖ/㸲ྟࠋ 
8. ⅬH࠿ࡽᕥ࡬Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡃ 
9. HI㛫ࡣ㸱/㸲ྟࠋ 
10. FJ㛫ࡣ⬚ᅖ/㸴+㸯/㸰ྟࠋ 
11. ⅬJ࠿ࡽྑ࡟Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬA࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜஺ᕪࡍࡿ
ⅬࢆK࡜ࡍࡿࠋ 
12. FL㛫ࡣ⬚ᅖ/㸱+㸯/㸰ྟࠋ 
13. ⅬL࠿ࡽྑ࡬Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
14. FM㛫ࡣୖ⬚/㸰+㸰ྟࠋ 
15. MNࡣୖ⬚/㸶ࠋ 
16. M࠿ࡽᕥ࡬Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
17. N࠿ࡽྑ࡟Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪A࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜஺ᕪࡍࡿⅬࢆ
O࡜ࡍࡿࠋ 
18. O࠿ࡽ⬚ᅖ/16ྟ┤ୖࡋࡓⅬࢆP࡜ࡍࡿࠋ 
19. P࡜Mࢆ⤖ࡪࠋ 

ᅗ㸳 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ ᇶ♏⥺〇ᅗ
 
㸦㸰㸧ᇶ♏⥺ࢆඖ࡟㸪ฟ᮶ୖࡀࡾ⥺ࡢ〇ᅗࢆ⾜࠺ࠋ 
1. B࡜Fࢆ⤖ࡧ㸪ࡑࡢᘏ㛗⥺࡜D࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜ࡢ஺ⅬࢆG
࡜ࡍࡿࠋ 
2. B࠿ࡽEࢆ᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡂ㸪A࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࠿ࡽ㸯/㸰ྟᘏ㛗
ࡍࡿ㸦Q㸧ࠋBQࢆᚋ⾿ࡄࡾ⥺࡜ࡍࡿࠋ 
3. JK㛫࡟J࠿ࡽ⬚ᅖ/㸴+㸯/㸰ྟࡢⅬRࢆ࡜ࡿࠋ 
4. ERࢆ⤖ࡧ㸪R࠿ࡽ㸯/㸰ྟᘏ㛗ࡋ㸪S࡜ࡍࡿࠋ 
5. ORࢆ⤖ࡪࠋ 
6. O࠿ࡽPMୖ࡟⬚ᅖ/㸶-㸱/㸲࡟࡞ࡿⅬTࢆ࡜ࡾ㸪┤⥺࡛ࡘ
࡞ࡄࠋ 
7. OTࡢ୰Ⅼ࠿ࡽᆶ┤࡟㸳/㸶ྟࡢⅬࢆ㏻ࡿ᭤⥺࡛OTࢆࡘ࡞
ࡂ㸪T࠿ࡽ㸯 /㸰ྟᘏ㛗ࡋ㸪๓⾿ࡄࡾ⥺࡜ࡍࡿ㸦᭤⥺
OU)ࠋ 
8. UMࢆ⤖ࡧ㸪ᘏ㛗ࡍࡿࠋ 
9. QS㛫ࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡂ㸪㛗ࡉࢆ ࡿࠋ  
10. QS㛫࡜ྠᑍἲࡢⅬVࢆORୖ࡟࡜ࡾ㸪OV㛫ࢆ⁥ࡽ࠿࡞S
Ꮠ࣮࢝ࣈ࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
11. V࠿ࡽHࢆ㏻ࡗ࡚Sࡲ࡛ࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡂ㸪⿇ࡄࡾ⥺࡜
ࡍࡿࠋ 
12. H࠿ࡽᕥ࡟Ỉᖹ࡟ఙࡤࡋࡓ⥺࡜D࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜ࡢ஺Ⅼࢆ
W࡜ࡍࡿࠋ 
13. WX㛫ࡣ㸯/㸰ྟࠋIXࢆ⤖ࡧ㸪㸯/㸰ྟᘏ㛗ࡋࡓⅬࢆY࡜ࡍ
ࡿࠋ 
14. XZ㛫ࡣ㸱ྟࠋ 
15. I࠿ࡽZࢆ㏻ࡗ࡚㸯/㸲ྟᘏ㛗ࡋ㸪Ⅼg࡜ࡍࡿࠋ 
16. ⅬM࠿ࡽࡢỈᖹ⥺࡜ⅬD࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜ࡢ஺Ⅼࢆa࡜ࡍ
ࡿࠋ 
17. ab㛫ࡣ㸯-㸯/㸰ྟࠋ 
18. Yb㛫ࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡂ㸪⥺UMࡢᘏ㛗⥺࡜஺ᕪࡍࡿ
㸦Ⅼ⥺㸧ࠋ 
19. cd,beࡀ㸱-㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪Ⅼ⥺࡜ᖹ⾜࡟࡞ࡿࡼ
࠺᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
20. Y࠿ࡽ㸱-㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡟fࢆ࡜ࡾ㸪ࡘ࡞ࡄࠋ 
21. BGࡢᘏ㛗⥺ୖG࠿ࡽᕥ࡟㸱-㸰/㸯ྟࢆh࡜ࡍࡿࠋ 
22. h࠿ࡽ┤ୖ⥺ࢆࡦࡁ㸪g࠿ࡽࡢ஺Ⅼࡀ㸱-㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿⅬ
ࢆi࡜ࡋ㸪giࢆࡘ࡞ࡄࠋ 
23. Gkࡀ㸲ྟ㸪jkࡀ㸱࡜㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿⅬࢆk࡜ࡋ㸪hkࢆ࡞ࡵ
ࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡄࠋ 
24. df㛫ࢆ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
 
ᅗ㸴 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ㌟㡭〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ

 ⿇〇ᅗ
1. ⅬA࠿ࡽỈᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬA࠿ࡽᕥ࡟⬚ᅖ/24ྟࡢⅬࢆB㸪
ⅬA࠿ࡽᕥ࡟⬚ᅖ/㸶ྟࡢⅬࢆC࡜ࡍࡿࠋ 
2. ⅬC࠿ࡽᕥ࡟㸯/㸰ྟࡢⅬࢆD࡜ࡍࡿࠋ 
3. BⅬ࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬC࠿ࡽ⬚ᅖ/㸲ྟࡢ㛗ࡉࡢ⥺
）。
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 ࡕྜࡏᅗ࡟࠶ࡾ㸪࢝ࣇࢫࡣ㸰-㸯/㸰10ྟ㸪ୖ๓㌟㏉ᑍἲࡢᖜ
ࡣ㸰-㸯/㸰ྟ㸪ୗ๓㌟㏉ᑍἲࡢᖜࡣ㸰ྟࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ḟࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ዪᏊ᭹ࣁ㌟㛗භ༑ᅄྟࢽᑐࢫࣝ⫪ୗࣜࣤᅄྟࢺᐃ࣒  
⏝ᕸᕵ୕ᑻ㛗ࢧ୍☞஑ศ  
⿇ᕵࣁ኱ே୍ᑻᅄᑍ㸦༑ᡯ఩㸧ࣀ⿇ᕵ୍ᑻ஧ᑍ 
ぢ㏉ࢩ࢝ࣇࢫࣤྲྀࢱࣝ⿬ࢽࢸ⾿ཬࣅ࣮࢝ࣛࣤࢺࣝ 
ぢ㏉ࣁฟ᮶ୖࣜᕵୖ๓㸯-㸯/㸰ୗ๓㸯-㸯/㸲 
࢝ࣇࢫࣁฟ᮶ୖࣜᕵ஧ྟ 
๓㌟ࣀࢱࢵࢡࣁ∦㌟㡭ࢽ୕ᮏ๓඲యࢽࢸභᮏ 
ᚋ㌟ࣁ୍ྟᕵࣀࢱࢵࢡ୕ᮏ 
 

ᅗ㸱 ፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ㸦㌟㡭㸧


 
ᅗ㸲 ፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
㸦⿇࣭࣮࣭࢝ࣛ⾿ཬࡧ⤒ࡕྜࡏᅗ㸧
 
 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢグ㍕ෆᐜ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀ
ࡿෆᐜࢆḟ࡟♧ࡍࠋ 
㸦㸯㸧ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࡢ〇ᅗࡣᐇ≀ࡢ㸯/㸲ࡢ⦰ᑻ࡛㸪ྟࡢ༢
఩ࢆ⏝࠸࡚〇ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ᕸࡣ࢟ࣕࢩ࣑ࣖ㸦࢝ࢩ࣑ࣖ㸧ࢆ౑⏝ࡋ㸪ᖜࡣ㸱ᑻ㸦㪒
ᑻ㸪⣙114cm㸧㸪㛗ࡉࡣ୍☞㸦࣮ࣖࣝ㸧஑ศ㸦⣙173.7੉㸧ࡢ
ࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ࡉࡢ༢఩ࡣྟ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦㸱㸧⦭࠸௦ᑍἲࡣ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡟グ㍕ࡀ࠶ࡾ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ㌟㡭ࡣ⬥࡜〈㸪⿇ࡄࡾࡀ㸯/㸰ྟ㸪⫪ࡀ㸱/㸶ྟ㸪๓➃ࡀ㸴-
㸯/㸰ྟ㸪ᚋࢁ୰ᚰࡀ㸱ྟࠋ⿇ࡣ⿇ᒣ࡜⿇ୗࡀ㸯/㸰ྟ㸪⿇ཱྀࡣ
㸯/㸲ྟࠋ 
㸦㸲㸧ࠕぢ㏉ࣁฟ᮶ୖࣜᕵୖ๓㸯-㸯/㸰ୗ๓㸯-㸯/㸲 ࢝ࣇࢫ
ࣁฟ᮶ୖࣜᕵ஧ྟࠖࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗࡢᑍ
ἲ࡜ฟ᮶ୖࡀࡾᑍἲࡢᕪࡣ⦭௦ᑍἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ
࡚㸪࢝ࣇࢫ࡜ぢ㏉ࡋࡢ⦭௦ࡣ㸯/㸰ྟ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
㸦㸳㸧ᆅࡢ┠⥺ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪๓㌟㡭ࡣ๓➃㸪ᚋࢁ㌟㡭
ࡣ⫼୰ᚰࡀᕸ➃࡜ᖹ⾜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕸࡣᖜ᪉ྥ
࡟㸰ࡘᢡࡾ࡟ࡋ࡚⨨ࡁ㸪㌟㡭࡜⿇ࡣ㸰ᯛ㔜ࡡ࡚⿢᩿ࡍࡿࠋ⾿
ࡣ㸪⿢ࡕྜࡏᅗ࡟ࡣ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕぢ㏉ࢩ࢝ࣇࢫࣤྲྀ
ࢱࣝ⿬ࢽࢸ⾿ཬࣅ࣮࢝ࣛࣤࢺࣝࠖ࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪ぢ㏉ࡋ࡜࢝
ࣇࢫ㒊ศࡣᕸࢆ㔜ࡡࡎ࡟⿢᩿ࡋ㸪⾿ࡣṧࡾࡢ㒊ศ࠿ࡽ⿢᩿ࡋࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸴㸧㌟㡭࡟ࡣࢱࢵࢡࢆධࢀࡿᣦ♧ࡀ࠶ࡿࠋᚋࢁ㌟㡭ࡣ㸯ྟࡢ
ࢱࢵࢡࡀ㸱ᮏ㸪๓㌟㡭ࡣ㸯ྟࡢࢱࢵࢡࢆᕥྑ㸱ᮏࡎࡘィ㸴ᮏධ
ࢀࡿᣦ♧ࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡢ㒊ศ࡟ධࢀࡿࡢ࠿ࡣ᫂☜࡛࡞࠸ࡀ㸪〇ᅗ
ୖࡢᑍἲ࠿ࡽࡣ㸪๓ᚋࡢ࢚࢘ࢫࢺ㒊ศ࡟㸯ྟࡢࢱࢵࢡࢆࡑࢀࡒ
ࢀ㸱ᮏධࢀࡿࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᚋࢁ୰ᚰ
ࡢ⦭࠸௦ᑍἲࡀ㸱ྟ㸪๓୰ᚰࡢ⦭࠸௦ᑍἲࡀ㸴-㸯/㸰ྟ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⦭࠸௦ᑍἲ࡟ࢱࢵࢡࡢࡺ࡜ࡾศࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸵㸧ᚋࢁ୰ᚰࡣ㸪〇ᅗẁ㝵࡛ࡣ࣌ࣉ࣒ࣛ㒊ศ࡟୕ゅࡢࡲࡕࡀ
࠶ࡗࡓࡀ㸪⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡛ࡣᚋࢁ୰ᚰࡀ┤⥺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡲ
ࡕࡀ࡞࠸ࠋࡲࡕࡢ㒊ศࡣ㸪ู࡟⿢᩿ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦㸶㸧⿇ࡣ㸰ᯛ⿇ࡢ〇ᅗ࡛࠶ࡿࠋ⿢ࡕྜࢃࡏᅗ࡛ࡣእ⿇࡜ෆ⿇
ࢆ㸪㛫㝸ࢆ࠶ࡅ࡚⨨ࡁ㸪ࡑࡢ㛫ࢆ᭤⥺࡛ࡘ࡞࠸࡛㸯ᯛ⿇࡟ࡋ࡚
࠶ࡿࠋ⿇ᖜࡣ኱ே⏝ࡣ㸯ᑻ㸲ᑍ㸦㪒ᑻ㸪⣙53cm㸧㸪10ṓ఩ࡢ
Ꮚ౪⏝ࡣ㸯ᑻ㸰ᑍ㸦㪒ᑻ㸪⣙45.5cm㸧ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡾ㸪㓄⨨ࡋ
ࡓ⿇ᒣࡢ➃Ⅼ㛫ࡢᑍἲࡀࡇࢀ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ⿇ᒣ࡜⿇ཱྀࡣ㸪ࢠࣕ
ࢨ࣮ࡲࡓࡣࢱࢵࢡࢆධࢀࡓࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ  
㸦㸷㸧⾿ࡣ㸪㌟㡭⾿ࡄࡾᑍἲࢆ⏝࠸࡚〇ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㌟㡭⾿
ࡄࡾᑍἲࡣᚋࢁ㌟㡭ࡢBNP࠿ࡽSNPࡲ࡛ࡢ㛗ࡉ࡜㸪๓㌟㡭ࡢ
SNP࠿ࡽ๓➃ࡲ࡛ࡢ㛗ࡉࡢ࿴ࡢᑍἲࢆ⾿/㸰࡜ࡋ࡚㸪๭ࡾฟࡋ
ᘧ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 〇ᅗࡢ෌⌧࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ㸪ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ㌟㡭ཬ
ࡧ⿇㸪⾿㸪ྎ⾿ࡢ〇ᅗࡢᡭ㡰ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ㌟㡭〇ᅗ
㸦㸯㸧ᇶ♏⥺ࡢ〇ᅗࢆ⾜࠺ࠋ 
1. A࠿ࡽᕥ࡬Ỉᖹ᪉ྥ࡟⥺ࢆᘬࡃࠋ  
2. AB㛫ࡣ㸯/㸰ྟࠋ 
3. BC㛫ࡣ⬚ᅖ/㸶+㸲ྟ㸪ⅬC࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
 
4. BD㛫ࡣ㌟㛗/㸲ྟ㸪ⅬDⅬ࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
5. AE㛫ࡣ⬚ᅖ/16ྟࠋ 
6. CF㛫ࡣ㸯/㸰ྟࠋ 
7. FH㛫ࡣ⬚ᅖ/㸲ྟࠋ 
8. ⅬH࠿ࡽᕥ࡬Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡃ 
9. HI㛫ࡣ㸱/㸲ྟࠋ 
10. FJ㛫ࡣ⬚ᅖ/㸴+㸯/㸰ྟࠋ 
11. ⅬJ࠿ࡽྑ࡟Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬA࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜஺ᕪࡍࡿ
ⅬࢆK࡜ࡍࡿࠋ 
12. FL㛫ࡣ⬚ᅖ/㸱+㸯/㸰ྟࠋ 
13. ⅬL࠿ࡽྑ࡬Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
14. FM㛫ࡣୖ⬚/㸰+㸰ྟࠋ 
15. MNࡣୖ⬚/㸶ࠋ 
16. M࠿ࡽᕥ࡬Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
17. N࠿ࡽྑ࡟Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪A࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜஺ᕪࡍࡿⅬࢆ
O࡜ࡍࡿࠋ 
18. O࠿ࡽ⬚ᅖ/16ྟ┤ୖࡋࡓⅬࢆP࡜ࡍࡿࠋ 
19. P࡜Mࢆ⤖ࡪࠋ 

ᅗ㸳 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ ᇶ♏⥺〇ᅗ
 
㸦㸰㸧ᇶ♏⥺ࢆඖ࡟㸪ฟ᮶ୖࡀࡾ⥺ࡢ〇ᅗࢆ⾜࠺ࠋ 
1. B࡜Fࢆ⤖ࡧ㸪ࡑࡢᘏ㛗⥺࡜D࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜ࡢ஺ⅬࢆG
࡜ࡍࡿࠋ 
2. B࠿ࡽEࢆ᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡂ㸪A࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࠿ࡽ㸯/㸰ྟᘏ㛗
ࡍࡿ㸦Q㸧ࠋBQࢆᚋ⾿ࡄࡾ⥺࡜ࡍࡿࠋ 
3. JK㛫࡟J࠿ࡽ⬚ᅖ/㸴+㸯/㸰ྟࡢⅬRࢆ࡜ࡿࠋ 
4. ERࢆ⤖ࡧ㸪R࠿ࡽ㸯/㸰ྟᘏ㛗ࡋ㸪S࡜ࡍࡿࠋ 
5. ORࢆ⤖ࡪࠋ 
6. O࠿ࡽPMୖ࡟⬚ᅖ/㸶-㸱/㸲࡟࡞ࡿⅬTࢆ࡜ࡾ㸪┤⥺࡛ࡘ
࡞ࡄࠋ 
7. OTࡢ୰Ⅼ࠿ࡽᆶ┤࡟㸳/㸶ྟࡢⅬࢆ㏻ࡿ᭤⥺࡛OTࢆࡘ࡞
ࡂ㸪T࠿ࡽ㸯 /㸰ྟᘏ㛗ࡋ㸪๓⾿ࡄࡾ⥺࡜ࡍࡿ㸦᭤⥺
OU)ࠋ 
8. UMࢆ⤖ࡧ㸪ᘏ㛗ࡍࡿࠋ 
9. QS㛫ࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡂ㸪㛗ࡉࢆ ࡿࠋ  
10. QS㛫࡜ྠᑍἲࡢⅬVࢆORୖ࡟࡜ࡾ㸪OV㛫ࢆ⁥ࡽ࠿࡞S
Ꮠ࣮࢝ࣈ࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
11. V࠿ࡽHࢆ㏻ࡗ࡚Sࡲ࡛ࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡂ㸪⿇ࡄࡾ⥺࡜
ࡍࡿࠋ 
12. H࠿ࡽᕥ࡟Ỉᖹ࡟ఙࡤࡋࡓ⥺࡜D࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜ࡢ஺Ⅼࢆ
W࡜ࡍࡿࠋ 
13. WX㛫ࡣ㸯/㸰ྟࠋIXࢆ⤖ࡧ㸪㸯/㸰ྟᘏ㛗ࡋࡓⅬࢆY࡜ࡍ
ࡿࠋ 
14. XZ㛫ࡣ㸱ྟࠋ 
15. I࠿ࡽZࢆ㏻ࡗ࡚㸯/㸲ྟᘏ㛗ࡋ㸪Ⅼg࡜ࡍࡿࠋ 
16. ⅬM࠿ࡽࡢỈᖹ⥺࡜ⅬD࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࡜ࡢ஺Ⅼࢆa࡜ࡍ
ࡿࠋ 
17. ab㛫ࡣ㸯-㸯/㸰ྟࠋ 
18. Yb㛫ࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡂ㸪⥺UMࡢᘏ㛗⥺࡜஺ᕪࡍࡿ
㸦Ⅼ⥺㸧ࠋ 
19. cd,beࡀ㸱-㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪Ⅼ⥺࡜ᖹ⾜࡟࡞ࡿࡼ
࠺᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
20. Y࠿ࡽ㸱-㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡟fࢆ࡜ࡾ㸪ࡘ࡞ࡄࠋ 
21. BGࡢᘏ㛗⥺ୖG࠿ࡽᕥ࡟㸱-㸰/㸯ྟࢆh࡜ࡍࡿࠋ 
22. h࠿ࡽ┤ୖ⥺ࢆࡦࡁ㸪g࠿ࡽࡢ஺Ⅼࡀ㸱-㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿⅬ
ࢆi࡜ࡋ㸪giࢆࡘ࡞ࡄࠋ 
23. Gkࡀ㸲ྟ㸪jkࡀ㸱࡜㸯/㸰ྟ࡟࡞ࡿⅬࢆk࡜ࡋ㸪hkࢆ࡞ࡵ
ࡽ࠿࡟ࡘ࡞ࡄࠋ 
24. df㛫ࢆ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
 
ᅗ㸴 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ㌟㡭〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ

 ⿇〇ᅗ
1. ⅬA࠿ࡽỈᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬA࠿ࡽᕥ࡟⬚ᅖ/24ྟࡢⅬࢆB㸪
ⅬA࠿ࡽᕥ࡟⬚ᅖ/㸶ྟࡢⅬࢆC࡜ࡍࡿࠋ 
2. ⅬC࠿ࡽᕥ࡟㸯/㸰ྟࡢⅬࢆD࡜ࡍࡿࠋ 
3. BⅬ࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬC࠿ࡽ⬚ᅖ/㸲ྟࡢ㛗ࡉࡢ⥺
）。
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 ࡜ࡢ஺ⅬࢆE࡜ࡍࡿࠋ 
4. ⥺CEࡢ୰Ⅼ࠿ࡽ㸪⥺CE࡟┤ゅ࡟⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬA࠿ࡽࡢ┤
ୖ⥺࡜ࡢ஺ⅬࢆF࡜ࡍࡿࠋ 
5. ⥺BEୖ࡟E࠿ࡽ⬚ᅖ/24ྟࡢⅬࢆG࡜ࡍࡿࠋ 
6. ⅬD࠿ࡽᆶ┤⥺ࢆᘬࡁ㸪D࠿ࡽୗ࡟㸯/㸰ྟࡢⅬࢆH㸪D࠿ࡽ
ୖ࡟㸯/㸰ྟࡢⅬࢆI࡜ࡍࡿࠋ 
7. ⅬG࡜ⅬIࢆ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
8. ⥺CF࡜⥺BEࡢ஺Ⅼ࠿ࡽ㸯/㸰ྟୗࡢⅬࢆJ࡜ࡋ㸪ⅬF࡜ⅬH
ࢆ㸪ⅬJཬࡧⅬCࢆ㏻ࡿ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
9. ⅬE࡜ⅬFࡣⅬA࠿ࡽࡢ┤ୖ⥺࠿ࡽྑ࡟㸯/㸰ྟ⭾ࡽࡴࡼ࠺࡟
⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
10. ⅬA࠿ࡽࡢỈᖹ⥺ୖ࡟㸪ⅬD࠿ࡽ⿇୔ᑍἲࡢⅬࢆK࡜ࡍࡿࠋ 
11. ⥺CEࡢ୰ⅬO࡜ⅬKࢆ⤖ࡪࠋ 
12. ⥺DKࡢ୰ⅬࢆL࡜ࡋ㸪L࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡃࠋ 
13. ⅬL࠿ࡽ㸯ྟୖࡢⅬࢆM࡜ࡍࡿࠋ 
14. ⅬM࡜ⅬIࢆ⤖ࡪࠋ 
15. ⅬM࡜ⅬHࢆ⤖ࡪࠋ 
16. ⅬG࠿ࡽᕥ࡟Ỉᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬM࠿ࡽࡢ㊥㞳ࡀ⬚ᅖ/㸴࡟࡞
ࡿ⥺࡜ࡢ஺ⅬࢆN࡜ࡍࡿࠋ 
17. ⅬM࠿ࡽ⥺KO࡜┤ゅ࡟࡞ࡿ⥺MPࢆᘬࡃࠋ 
18. ⥺MP࡜ࡢᖹ⾜⥺ࢆⅬK࠿ࡽᘬࡁ㸪K࠿ࡽୗ࡟1ྟࡢⅬࢆQ,
K࠿ࡽୖ࡟⬚ᅖ/㸶ྟࡢⅬࢆR࡜ࡍࡿࠋ 
19. ⅬR࡜ⅬNࢆ⤖ࡪࠋ 
20. ⅬQ࡜ⅬIࢆ㸪⥺QMཬࡧ⥺MI࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛
⤖ࡪࠋ 
21. ⅬQ࡜ⅬHࢆ㸪⥺QMཬࡧ⥺MH࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺
࡛⤖ࡪࠋ 
22. ⅬG࡜ⅬNࢆ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛⤖ࡪࠋ 
23. ⅬE࡜ⅬNࢆ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛⤖ࡪࠋ 

ᅗ㸵 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ⿇〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ
 
 ⾿〇ᅗ
1. ⾿ࡄࡾᑍἲࢆィ ࡍࡿ㸦㌟㡭ࡢ᭤⥺UO+᭤⥺BQࢆィ 㸻
㸵-㸯/㸲ྟ㸧ࠋ 
2. ⅬA࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆ᭩ࡁ㸪A࠿ࡽ㸯-㸱/㸲ྟࡢⅬࢆB࡜ࡍ
ࡿࠋ 
3. ⅬA࠿ࡽỈᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪ྑ࡟㸱/㸲ྟࡢⅬࢆC࡜ࡍࡿࠋ 
4. ⅬC࡜ⅬBࢆࡘ࡞࠸࡛ᘏ㛗ࡋ㸪B࠿ࡽ㸱ྟࡢⅬࢆD࡜ࡍࡿࠋ 
5. ⅬA࠿ࡽࡢỈᖹ⥺ᕥഃ࡟⾿ࡄࡾᑍἲ/㸰+㸯/㸲ྟࡢⅬࢆE࡜
ࡍࡿࠋ 
6. ⅬE࠿ࡽBE࡟┤ゅ࡟⥺ࢆᘬࡃࠋ 
7. ⅬB࠿ࡽCD࡟┤ゅ࡟⥺ࢆᘬࡃࠋ 
8. 6.7.࡛ᘬ࠸ࡓ⥺ࡢ஺Ⅼ࠿ࡽᕥ࡟㸱/㸲ྟࡢⅬࢆF࡜ࡍࡿࠋ 
9. ⅬF࡜Eࢆࡘ࡞࠸࡛ᘏ㛗ࡋ㸪E࠿ࡽ㸱ྟࡢⅬࢆG࡜ࡍࡿࠋ 
10. ⅬD࡜ⅬGࢆࡘ࡞ࡂ㸪୰Ⅼ࠿ࡽྑ࡟㸯/㸰ྟࡢⅬࢆH࡜ࡍ
ࡿࠋ 
11. ⅬH࠿ࡽ⥺DG࡟┤ゅ࡟1/2ྟୖࡢⅬࢆI࡜ࡋ㸪ⅬD࡜I㸪ཬࡧ
ⅬG࡜Iࢆ⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛⤖ࡪࠋ 
12. ⥺BEࡢ୰Ⅼ࠿ࡽ┤ゅ࡟㸯/㸲ྟࡢⅬࢆ㏻ࡗ࡚㸪ⅬB࡜ⅬEࢆ
⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛⤖ࡪࠋ 
 
ᅗ㸶 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ⾿〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ
 
 ྎ⾿〇ᅗ
1. ⅬA࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡁ㸪A࠿ࡽ㸯-㸯/㸲ྟࡢⅬࢆB࡜ࡍ
ࡿࠋ 
2. ⅬA࠿ࡽỈᖹ⥺ࢆᘬࡁ㸪⾿ࡄࡾ/㸰+㸱/㸲ྟࡢⅬࢆC࡜ࡍ
ࡿࠋ 
3. ⅬB࠿ࡽ⥺BC࡟┤ゅ࡟⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬB࠿ࡽ㸯ྟࡢⅬࢆD࡜
ࡍࡿࠋ 
4. ⅬC࠿ࡽ┤ୖࡍࡿ⥺ࢆᘬࡁ㸪ⅬC㸪࠿ࡽ㸱/㸲ྟࡢⅬࢆE࡜ࡍ
ࡿࠋ 
5. ⥺BCࡢ୰Ⅼ࠿ࡽ┤ゅ࡟㸯/㸲ྟࡢⅬࢆ㏻ࡗ࡚㸪ⅬB࡜ⅬCࢆ
⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
6. ⅬD࡜ⅬEࢆ┤⥺࡛ࡘ࡞ࡂ㸪ⅬB࡜ⅬC㛫ࡢ᭤⥺࡜࡯ࡰᖹ⾜
࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
ᅗ㸷 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺྎ⾿〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ

 ෌⌧ࡋࡓ〇ᅗ࡟ࡘ࠸࡚
〇ᅗࡢ෌⌧࡟ࡼࡾ㸪ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕዪᏊ
᭹ࣁ㌟㛗භ༑ᅄྟࢽᑐࢫࣝ⫪ୗࣜࣤᅄ࢖ࣥࢳࢺᐃ࣒ࠖࡢ㸲ྟ
ࡀ㸪⫪ୗࡀࡾࡢᐃᑍἲ࡛㸪㌟㡭ࡢࣂࢫࢺࣛ࢖ࣥ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ
ࠕ⬚ᅖ/㸶ࠖࡢᑍἲࡣ㸪ᐇ㝿࡟ࡣBNP࠿ࡽ⬚ᅖ/㸶࡟⫪ୗࡀࡾࡢ
ᐃᑍἲ㸲ྟࢆຍ࠼ࡓ್࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᐃᑍἲࡣ௚
ࡢYᆺ⣬࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾿ࡢ〇ᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㌟㡭ࡢ⾿ࡄࡾ࡜㸪ྎ⾿ࡢ⾿௜ࡅ⥺ࡢᑍ
ἲ࡟ᕪ␗ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㌟㡭ࡢ⾿ࡄࡾᑍἲ
࡟㸯/㸲ྟຍ࠼ࡓᑍἲࢆ㸪〇ᅗୖࡢỈᖹ⥺ࡢᑍἲ࡜ࡋ࡚㸪〇ᅗ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸶⥺AE㸧ࠋᐇ㝿࡟㸪Yᆺ⣬ࡢ㌟㡭
⾿ࡄࡾᑍἲ࡜ྎ⾿ࡢ⾿௜ࡅ⥺࡟ࡣ㸪༙㌟࡛1ྟࡶࡢᕪࡀ࠶ࡾ㸪
ྎ⾿ࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྎ⾿࡟ࡣࢠࣕࢨ࣮ࢆᐤࡏࡿࡇ࡜
ࡣ⪃࠼࡟ࡃࡃ㸪ࡇࡢᑍἲᕪࢆ⦭〇᫬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡋࡓࡢ࠿
ࡣὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
෌⌧ࡋࡓ〇ᅗἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ〇ᅗࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྛⅬ㛫ࡢᑍἲཬࡧ᭤⥺ࡢ୰㛫Ⅼࡢ఩⨨ࡀ඲࡚
ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪┤⥺㒊ศࡣࡶࡕࢁࢇ㸪᭤⥺࡟࠾࠸࡚
ࡶ〇ᅗࢆ᚟ඖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋYᆺ⣬ࡣ㸪⫋ேࡢ຺ࡸ⤒㦂࡟
㢗ࡽࡎ࡜ࡶ㸪❧యⓗ࡞ὒ᭹ᆺ⣬ࡢ〇ᅗࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
㸵㸬ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ
ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢᤵᴗ࡛సᡂࡉࢀࡓᆺ⣬࡜ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ㸪ᙜ᫬ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓ〇ᅗࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ึᮇ࡟ᑟධࡉࢀࡓ〇ᅗ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡓࠋ 
㸦㸯㸧Yᆺ⣬࡛ࡣ㸪⏨Ꮚࡣ♩᭹㸪እዓ㸪⫼ᗈ㢮㸪ዪᏊࡣࢩ࣮ࣕ
ࢺ࢚࢘ࢫࢺ࡜ࢫ࣮࢝ࢺࡀ࠶ࡿࠋ⏨ዪ࡟ඹ㏻ࡋ࡚㸪ᾏỈᾎ⾰࡜ᐷ
⾰㸪་⒪⏝⾰ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋᏊ౪᭹ࡣ㏻Ꮫ╔࡜ୗ╔㸪ᑠ≀㢮
ࡢ〇ᅗࡢᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦㸰㸧Yᆺ⣬ࡣ㸪⏨Ꮚ᭹㸪ዪᏊ᭹㸪Ꮚ౪᭹ࡢ඲࡚ࡀ๭ࡾฟࡋᘧ
࡛〇ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ〇ᅗࡣཎᆺ࠿ࡽࡢᒎ㛤࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᭹✀࡟ࡼ
ࡗ࡚␗࡞ࡿ๭ࡾฟࡋᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧⫼୔ཬࡧ㌟୔ࢆỈᖹ᪉ྥ࡟ࡋ㸪ᕥ㌟㡭ࡢ〇ᅗࢆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤀ኈ᭹࡟㏻ࡎࡿࡼ࠺࡞㸪⾰᭹ࢆ❧యⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡓࣛ࢖ࣥࡀ
≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸲㸧〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓ㌟㛗ࡣ⏨ዪ࡟ᕪࡣ࡞ࡃ㸪㸳࿎㸴ྟ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⫼୔ࡣ㌟㛗ࡢ㸯/㸲ࡢ๭ࡾฟࡋᘧ࡛࠶ࡾ㸪ேయࢆ㸶㢌㌟࡜
ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ㸪Ḣ⡿ேࡢ⌮᝿ᙧ࣭㸶㢌㌟࡟ྜࢃࡏ
ࡓ〇ᅗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸳㸧〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓ⬚ᅖᑍἲࡶ⏨ዪ࡟ᕪࡣ࡞ࡃ㸪㌟య࡟㏆࠸୰
⾰ࡣ32ྟࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪⫼ᗈࡸࢥ࣮ࢺ➼ࡢእ⾰࡜㸪እዓࡢ⬚ᅖᑍ
ἲ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸰ྟࡎࡘࡢࡺ࡜ࡾࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸴㸧ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪㸯/㸲ࡢ⦰ᑻ〇ᅗཬࡧ㸪ᆺ⣬ࡢᩚ⌮
᪉ἲ㸪ᕸ࡬ࡢᆺ⣬㓄⨨᪉ἲ㸪⦭࠸᪉ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘࡜㓞ఝࡋࡓ┤⥺⿢ࡕ
ࡢグ㘓ࡶ࠶ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢᣦᑟෆᐜ࡟ࡣ㸪ึṌⓗ࡞〇ᅗࡶྵࡲࢀ
ࡓࠋ 
㸦㸵㸧፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆺ⣬ࡢ〇ᅗࡢ෌⌧ࢆ
ヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᆺ⣬࡟᭩࠿ࢀࡓィ⟬ᘧࡢᑍἲࡢ㐺⏝⟠ᡤ
ࡀ᫂☜࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⫪ୗࡀࡾ࡟ࡣ㸲ྟࡢᐃᑍἲࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸶㸧Yᆺ⣬ࡣ㸪⣽㒊ࡲ࡛ᑍἲࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪⫋ே
ࡢ຺ࡸ⤒㦂࡟㢗ࡽࡎ࡜ࡶ㸪❧యⓗ࡞ὒ᭹ᆺ⣬ࡢ〇ᅗࢆྍ⬟࡟ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆᚓࡓ⤖ᯝ㸪ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿᣦ
ᑟෆᐜࡣ㸪A)㸶㢌㌟ࡢయᆺࢆᇶ‽࡜ࡋࡓ๭ࡾฟࡋᘧࢆ⏝࠸ࡓ〇
ᅗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪B)ᚑ᮶ࡢ࿴᭹࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ┤⥺⿢ࡕ࡟ࡼ
ࡿᖹ㠃〇ᅗ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⾰᭹ࢆ❧య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪⏨Ꮚ᭹ࡔࡅ࡛
࡞ࡃዪᏊཬࡧᏊ౪᭹࡟࠾࠸࡚ࡶ⤀ኈ᭹ࡢ⌮ㄽࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜㸪C)ࡋ࠿ࡋ㸪୍᪉࡛ึṌࡢ〇ᅗ࡜ࡋ࡚┤⥺⿢ࡕࡢᣦᑟࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ 
ᆺ⣬ࡢ෌⌧࡟ᙜࡓࡾ㸪ᯘඵ༓ᮌẶ㸦ඖᮏᏛ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧࡟ከ
኱࡞♧၀࡜༠ຊࢆᚓࡓࠋグࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
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ᅗ㸵 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ⿇〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ
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4. ⅬC࡜ⅬBࢆࡘ࡞࠸࡛ᘏ㛗ࡋ㸪B࠿ࡽ㸱ྟࡢⅬࢆD࡜ࡍࡿࠋ 
5. ⅬA࠿ࡽࡢỈᖹ⥺ᕥഃ࡟⾿ࡄࡾᑍἲ/㸰+㸯/㸲ྟࡢⅬࢆE࡜
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࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟⁥ࡽ࠿࡞᭤⥺࡛ࡘ࡞ࡄࠋ 
ᅗ㸷 ࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺྎ⾿〇ᅗ ฟ᮶ୖࡀࡾᅗ

 ෌⌧ࡋࡓ〇ᅗ࡟ࡘ࠸࡚
〇ᅗࡢ෌⌧࡟ࡼࡾ㸪ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕዪᏊ
᭹ࣁ㌟㛗භ༑ᅄྟࢽᑐࢫࣝ⫪ୗࣜࣤᅄ࢖ࣥࢳࢺᐃ࣒ࠖࡢ㸲ྟ
ࡀ㸪⫪ୗࡀࡾࡢᐃᑍἲ࡛㸪㌟㡭ࡢࣂࢫࢺࣛ࢖ࣥ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ
ࠕ⬚ᅖ/㸶ࠖࡢᑍἲࡣ㸪ᐇ㝿࡟ࡣBNP࠿ࡽ⬚ᅖ/㸶࡟⫪ୗࡀࡾࡢ
ᐃᑍἲ㸲ྟࢆຍ࠼ࡓ್࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᐃᑍἲࡣ௚
ࡢYᆺ⣬࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾿ࡢ〇ᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㌟㡭ࡢ⾿ࡄࡾ࡜㸪ྎ⾿ࡢ⾿௜ࡅ⥺ࡢᑍ
ἲ࡟ᕪ␗ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㌟㡭ࡢ⾿ࡄࡾᑍἲ
࡟㸯/㸲ྟຍ࠼ࡓᑍἲࢆ㸪〇ᅗୖࡢỈᖹ⥺ࡢᑍἲ࡜ࡋ࡚㸪〇ᅗ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸶⥺AE㸧ࠋᐇ㝿࡟㸪Yᆺ⣬ࡢ㌟㡭
⾿ࡄࡾᑍἲ࡜ྎ⾿ࡢ⾿௜ࡅ⥺࡟ࡣ㸪༙㌟࡛1ྟࡶࡢᕪࡀ࠶ࡾ㸪
ྎ⾿ࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྎ⾿࡟ࡣࢠࣕࢨ࣮ࢆᐤࡏࡿࡇ࡜
ࡣ⪃࠼࡟ࡃࡃ㸪ࡇࡢᑍἲᕪࢆ⦭〇᫬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡋࡓࡢ࠿
ࡣὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
෌⌧ࡋࡓ〇ᅗἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺࡢ〇ᅗࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྛⅬ㛫ࡢᑍἲཬࡧ᭤⥺ࡢ୰㛫Ⅼࡢ఩⨨ࡀ඲࡚
ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪┤⥺㒊ศࡣࡶࡕࢁࢇ㸪᭤⥺࡟࠾࠸࡚
ࡶ〇ᅗࢆ᚟ඖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋYᆺ⣬ࡣ㸪⫋ேࡢ຺ࡸ⤒㦂࡟
㢗ࡽࡎ࡜ࡶ㸪❧యⓗ࡞ὒ᭹ᆺ⣬ࡢ〇ᅗࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
㸵㸬ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ
ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔ࡢᤵᴗ࡛సᡂࡉࢀࡓᆺ⣬࡜ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ
ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ㸪ᙜ᫬ᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡓ〇ᅗࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪⿢⦭ዪᏛ㝔࡛ึᮇ࡟ᑟධࡉࢀࡓ〇ᅗ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡓࠋ 
㸦㸯㸧Yᆺ⣬࡛ࡣ㸪⏨Ꮚࡣ♩᭹㸪እዓ㸪⫼ᗈ㢮㸪ዪᏊࡣࢩ࣮ࣕ
ࢺ࢚࢘ࢫࢺ࡜ࢫ࣮࢝ࢺࡀ࠶ࡿࠋ⏨ዪ࡟ඹ㏻ࡋ࡚㸪ᾏỈᾎ⾰࡜ᐷ
⾰㸪་⒪⏝⾰ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋᏊ౪᭹ࡣ㏻Ꮫ╔࡜ୗ╔㸪ᑠ≀㢮
ࡢ〇ᅗࡢᣦᑟࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦㸰㸧Yᆺ⣬ࡣ㸪⏨Ꮚ᭹㸪ዪᏊ᭹㸪Ꮚ౪᭹ࡢ඲࡚ࡀ๭ࡾฟࡋᘧ
࡛〇ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ〇ᅗࡣཎᆺ࠿ࡽࡢᒎ㛤࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᭹✀࡟ࡼ
ࡗ࡚␗࡞ࡿ๭ࡾฟࡋᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧⫼୔ཬࡧ㌟୔ࢆỈᖹ᪉ྥ࡟ࡋ㸪ᕥ㌟㡭ࡢ〇ᅗࢆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤀ኈ᭹࡟㏻ࡎࡿࡼ࠺࡞㸪⾰᭹ࢆ❧యⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡓࣛ࢖ࣥࡀ
≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸲㸧〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓ㌟㛗ࡣ⏨ዪ࡟ᕪࡣ࡞ࡃ㸪㸳࿎㸴ྟ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⫼୔ࡣ㌟㛗ࡢ㸯/㸲ࡢ๭ࡾฟࡋᘧ࡛࠶ࡾ㸪ேయࢆ㸶㢌㌟࡜
ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ㸪Ḣ⡿ேࡢ⌮᝿ᙧ࣭㸶㢌㌟࡟ྜࢃࡏ
ࡓ〇ᅗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸳㸧〇ᅗ࡟⏝࠸ࡓ⬚ᅖᑍἲࡶ⏨ዪ࡟ᕪࡣ࡞ࡃ㸪㌟య࡟㏆࠸୰
⾰ࡣ32ྟࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪⫼ᗈࡸࢥ࣮ࢺ➼ࡢእ⾰࡜㸪እዓࡢ⬚ᅖᑍ
ἲ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸰ྟࡎࡘࡢࡺ࡜ࡾࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸴㸧ὒ⿢ㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪㸯/㸲ࡢ⦰ᑻ〇ᅗཬࡧ㸪ᆺ⣬ࡢᩚ⌮
᪉ἲ㸪ᕸ࡬ࡢᆺ⣬㓄⨨᪉ἲ㸪⦭࠸᪉ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋὒ⿢ㅮ⩏
ࣀ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘࡜㓞ఝࡋࡓ┤⥺⿢ࡕ
ࡢグ㘓ࡶ࠶ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢᣦᑟෆᐜ࡟ࡣ㸪ึṌⓗ࡞〇ᅗࡶྵࡲࢀ
ࡓࠋ 
㸦㸵㸧፬ேࢩ࣮ࣕࢺ࢚࢘ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆺ⣬ࡢ〇ᅗࡢ෌⌧ࢆ
ヨࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᆺ⣬࡟᭩࠿ࢀࡓィ⟬ᘧࡢᑍἲࡢ㐺⏝⟠ᡤ
ࡀ᫂☜࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⫪ୗࡀࡾ࡟ࡣ㸲ྟࡢᐃᑍἲࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸶㸧Yᆺ⣬ࡣ㸪⣽㒊ࡲ࡛ᑍἲࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪⫋ே
ࡢ຺ࡸ⤒㦂࡟㢗ࡽࡎ࡜ࡶ㸪❧యⓗ࡞ὒ᭹ᆺ⣬ࡢ〇ᅗࢆྍ⬟࡟ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆᚓࡓ⤖ᯝ㸪ึᮇࡢ⿢⦭ዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿᣦ
ᑟෆᐜࡣ㸪A)㸶㢌㌟ࡢయᆺࢆᇶ‽࡜ࡋࡓ๭ࡾฟࡋᘧࢆ⏝࠸ࡓ〇
ᅗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪B)ᚑ᮶ࡢ࿴᭹࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ┤⥺⿢ࡕ࡟ࡼ
ࡿᖹ㠃〇ᅗ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⾰᭹ࢆ❧య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪⏨Ꮚ᭹ࡔࡅ࡛
࡞ࡃዪᏊཬࡧᏊ౪᭹࡟࠾࠸࡚ࡶ⤀ኈ᭹ࡢ⌮ㄽࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜㸪C)ࡋ࠿ࡋ㸪୍᪉࡛ึṌࡢ〇ᅗ࡜ࡋ࡚┤⥺⿢ࡕࡢᣦᑟࡶྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ 
ᆺ⣬ࡢ෌⌧࡟ᙜࡓࡾ㸪ᯘඵ༓ᮌẶ㸦ඖᮏᏛ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧࡟ከ
኱࡞♧၀࡜༠ຊࢆᚓࡓࠋグࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
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